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se nalien 
de aquella parte 
a 
Ko hay el 
Estarán en 
En este croquis indicamos con t r 
Madnd-Mani la-Tokío , y t-cn t raz 
Bagdad. Deisde este punto siguió 
ron por avería sufrida en cJ apara 
ciún. La señal X indica el lugar d 
Impresión pesimista. 
MADRID, 14.—A la salida del 
Consejo celebrado esta noche el pre-
sidente, habJamdo con los periodis-
tas, d i jo : 
Con referencia a la s i t u a c i ó n del 
tapitán aviador Es t évez y su mecá-
nico, por las noticias recibidas has-
ta la fecha, por el terreno en que se 
encuentran los dos aviadores, que-
dando expuestos a los sufrimientos 
de los rigores del clima, la poca so-
ciabilidad de los habitantes de ta-
les regiones y otros varios inciden-
tes, creo que se rán factores qxie in -
fluirán en un fin quizá no muy favo-
rable'para él i te . 
T a ' N e g a d a a Karachi. 
.KARACHI , 1!.—A las cinco de la 
tarde, hora de la Ind ia , l legó al 
aeródromo el aparato n ú m e r o 30, p i -
lotado por el cap i t án Callarza. 
Media hora m á s tarde aterrizaba 
el aparato número 29, pilotado por 
el capitán Loriga. 
Ambos fueron recibidos por las 
autoridades indias y por los aviado-
3'cs ingleses. 
Les aviadores manifestaron que se 
encuentran en perfecto estado de sa-
lud y que realizaron el viaje sin no-
vedad. 
Pesquisas infructuosas. 
F-L CAIRO, H . — A las 13,30 se re-
(iben noticias de los aviadores in-
gleses que buscan al c a p i t á n espa-
ñol señor Estévez. 
En ellas se dice que durante tolla 
% inañana lucieron pesquisas sin 
ringiki resultado. 
Sin noticias todavía. 
L L CAIRO, 14.—A las ocho y me-
wa- de la noche no se t en ían no t i -
c,as <Icl capi tán E s t é v e z n i de su 
te tán ico . 
Algunos datos. 
La distancia de Bender-Abbay a 
•Karachi es la de 1.129 k i lóme t ros . 
La diferencia horaria con Green-
™ a ^"e aludimos en la infornm-
al decir hora de la lud ia , es, 
•n 'nao, la de cuatro horas, veint i -
minutos y cincuenta y un se-
gundo-s. 
La ciudad de Karachi. 
azo lleno l a ru ta que nuestros aviadores han de seguir en el vuelo 
os de puntos seña lamos la tu ta seguida por los pilotos daneses hasta 
ron la ruta s e ñ a l a d a con trazo lleno ha^ta R a n g ú n , donde se detuvic-
to t r ipulado por el teniente l l e r s c h n i d a 20 k i lóme t ros de dicha poblar 
onde aterrizaron y desaparecieron el cap i t án E s t é v e z y su mecán ico . 
Esta no tiene buenas condiciones gón de Anam, y el oficial Otsen, ca^ 
naturales, pero se ha mejorado a r t i - baRero de la misma Orden, 
ficialanente por medio de un ante- j Desde París, 
puerto, ahondando los canales do | P A R I S . — E l conocido aviador Pe-
entrada, deseóando los pantanos in - I le t ier d'Oiasy, h é r o e del "vuelo i'a-
n 's-Tokío, va a intentar , según 
asegura en los centros de av iac ión , 
un nuevo vuelo entre PaHs y Tokio, 
cpie c o n s t a r í a solamente de las euar 
jtro etapas siguientes i Par ís -Moscou, 
Moscou-Irkurak, I r k u r s k - P e k í n y Pe-
ii íu-Tokío. 
Los Gobiernos de Alemania y R i i -
si a han concedido ya las oportunas 
aojto.rizaeibnes para que el avión 
\ uolo isobre sus i-p.ipet-livos ter r i to-
rios y aun aterrice en ellos, en caso 
necesario. 
Se asegura, por ú i i imo, (pie e' 
fuelo se e m p r e n d e r á , probablemen-
te, a mediados del p róx imo mes de 
mayo. 
mediatos y uniendo al continente 
varios de los islul.es p róx imos . Así , 
ahora entran en el puerto barcos de 
gran caJado, 
Desde Copenhague. 
H A N O I . - E l gobernador, señor 
Varenne, ha obsexpiiado con una re-
cepción a los aviadores daneses, que 
llegaron ayer a esta ciudad, felici-
t á n d o l o s por la buena marcha de su 
viaje a é r e o . 
E l aviador Rotson ha sido nom-
brado oficial de la Orden del Dra-
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Notas a la ligero. 
L o q u e p a s a e n l a c 
La ciudad donde se encuentran ya 
B'S aviadores GaJlarza v Lor iga per-
a la pyovincia. de Sirar.-h, p w -
m®. de Bombay (India) , y e s t á 
nS8, eT1 una ballía al Suroeste de 
Dral,,,.], 0Grca jas mont,afiai?. 
* de la frontera de Eeluohis-




g®e Karachi 83.500 habitantes, 
g Una ciudad áp. a^reeto mofar-
i n s t r u c c i ó n inglcsaj a pr inc i -
que P^ado siplo no era más 
'lo,„!^la'..a'ldea- L»s mejores edificios 
eri pii-,VlVen' eumpeos se hallan 
L o ? T ' al Bsfcs ^ la bah ía , 
b BV 1Í8ena's habitan en aldehue-
1 uada3 en el fondo de la rada, 
Nos pairece francanwi.te m a l que 
a l 'hacensc l a liimpieza ele las oafllés 
se deje p a r a luego la recogida del 
polvo y de las inmundicias . Esto es 
contrar io a todas las razones de Ja 
higiene y del ornato púb l ico . 
Ayer , a las cinco de l a ta.rdo, a ú n 
p e r m a n e c í a n en mu chas calles los 
montoines coirireapondientes a l á l i m -
pieza del d ía , y conste que esto «del 
d ía» es una benévola supos ic ión 
nuestra. 
No es preciso que gasteanos t in ta 
y tien'Upo en lley-áa* a l á n i m o de los 
lectones i o pei^gtoso del sistema. 
Mientras no se levaaite aire, acaso 
ésos montoines de basura no signi-
fiquen otra cosa que un clescü' l i io 
pana el buen gusto; pero en e! tiio-
m m t o en que aquel, exista, las pu l -
manes de los transeun'es s u í r i r á j i 
las can&ecuenclas de abamlono se-
mejante. 
Es de gran urgencia que se aenndi-
cione el servicio de modo que el ba-
r r ido y la recogida de basuras sean 
s i i m i l t á n e o s y por los procedlniien-
tos m á s aprapiados a l a impor tan-
cia de Sanilandar. 
I Esois can-os ele bueyes que funcin-
nun actualmiente—uno de . los cuales 
p e r d i ó una. rueda rpdeaitemcnte en 
l a Tnisma puecia del reista-urant Can-
t á b r i c o , y all í estuvo con su olorosa 
caxga sirviendo de aperi t ivo a cuan-
tas personas pasaban a aíaiio-raar— 
eonstituyen un motivo do déácréa i tb 
para l a o r g a n i z a c i ó n municipa.l. 
Kagiamos voto® porque los planes 
de mejoramiento del servicio en pro-
yecto sean una real idad m plazo 
breve. 
« * * 
A l final de l a p r o l o n g a c i ó n de la 
callo de Cádiz—al lá , en l a P e ñ a del 
Cuervo, para m á s señas—exis te una 
a l c a n t a n l l a a l descnb ie r ío , despi-
diendo unas olores insoportables y 
atentando dec id idasnea í e al estado 
sani tar io de l a bar-riada, 
|Se nos diice que el terreno donde 
existe esta a lcantar i l la es gBCjpáedítd 
del Banco Mercan t i l , y suponemos 
qne l a ipirestigiosa. entidad do crédi-
to i gnora que , en' una . propiedad 
suya hay ta l foco de inrocción t an 
fácil de sanear. 
* Por ello creemos que ante estas 
l í n e a s nuestras se a p r e s u r a r á a ha-
cerlo desaioairecer, teniendo en cuen-
t a especialmente que en los alrede-
dores de l a a lcantar i l la en cUeifiti^íi 
e s t á el liiigar elegido para sus juegos, 
desde hace mucho tiempo, por los n i -
ñ o s de l a bar r iada . 
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Y 
Madame Sans Gane, en la 
Sala Narbon. ^ 
A l filma i' esta iutoaesantc obra, 
cuy.» argumento es conocido por el 
t o a í i o , no se ha oscalkiiam» nada, 
pi e s e n t á n d u í e l a corle , dot p r imer 
Imperio con-toda fasli.M;iSÍ,(lad y pro-
fus ión de detalles. 
Casi todas las escenas l i a n sido 
tomadas en | r, upi;;s safios en que 
se desarrolla l a acc ión , o sea en los 
h i s tó r i cos castillos y jardines de 
Versiailles, Fontali iebleau, Coi rp iég-
ne, l a Ma.linaison, etc., halM-'üilose 
empicado adeunás mobiyario, ca-
rruajes y varios objetas a u t é n t i c o s 
de l a épaoa . 
¡La i n t e r p r e t a c i á n es excelente so-
bre todo l a eminente actriz Glor ia 
Swanson, en el papel de protagonis-
ta, del que hace una c reac ión , por 
lo acabado y relevante de su labor. 
Le secundan admirablemente C l K i r -
ies de Roche, Arlet tc Marchad, He-
née Hér ibe l y otros. 
En definit iva una. pel íoula do ar-
gumento altaniientc interesante, de 
gusto exquisito, de una p r e s e n t a c i ó n 
suntuosa, y de u n a i n t e r p r e t a c i ó n 
insuperable. 
Creemos que nuestro púb l i co le 
flispensairá m u y buena aoogida el 
dorriingo que se e s t r e n a r á en la Sala 
N a r b ó n , corroborando los éx i tos que 
ha oMenido ú l t imameju te en P a r í s 
y Londres. 
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Pracedente do Madinid llegó ayer 
i SaíOita.nder el disti i i iguiiln ijigenie-
o den Lnis Eclipac Lomba.. 
—íHe Viill;iioarriedo ha llegado a 
^-nestra ciudad oí bondadoso sacer-
loüe don Feiderico F e r n á n d e z . 
—liemos tenido el guisto do salu-
éaf -s\\ d:f^;nigvji'lo: Roci-oitario del 
•Vyiuoi l-airr^enti.» Las Bozas, que sto 
•ii'airMjiii 'a en nueiatra. capital . 
, —Tainiibién homos tenlih» el gus-
'o d-3 s-tludar ayer al dis t inguido 
ingeniero consi-ajein gerente de l a 
SoeiciJaíl PWra 'era Ibísro america-
na, don Fél ix Basitarrechr, que en 
el correo del Norte sailió para Ma-
ri r i d . 
—Ha llegado a esta c iudad el 
i lustrado abogado ovetense don Jo-
sé. B u y 11 a Godino. 
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E n p o c a s l í n e a s . 
B i o g r a f í a s d e h o m ~ 
Don Pedro Calderón de la Barca. 
Pedro Henao de la Barreda y B ia -
ño Caldierón de la Baaca, el imnor-
al dramaturgo españo l , nac ió en Ma-
dr id el 17 de enero de 1600. 
Descend ió C a l d e r ó n de la Barca, 
por l í nea paterna, del nobi l í s imo so-
lar de la Barca en 
la m o n t a ñ a de San-
tander y por ma-
terna h e r e d ó algu-
nas gotas de san-
gre flamenca por 
descender su madre 
de los de Mons de 
Hainaut . 
Los antepasados 
de Ca lde rón se glo-
saban de haber 
Hospedado a San 
Francisco de As í s 
en su casa solarie-
ga de la Barca y de haber dado un 
m á r t i r a la fe cristiana en la perso-
na del venerable Sancho Or t iz Cal-
de rón . E l padre de Pedro C a l d e r ó n 
fué secretario del Consejo de Ha-
cienda de Felipe I I y era a d e m á s se-
ñor de l a Casa de Ca lderón de So-
t i l lo , en la jur isdicción de E-einosa. 
A la edad de quince años estudia-
ba C a l d e r ó n en el Colegio Imper ia l 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s de Ma-
dr id , cuyos profesores afirmaron 
siempre que el alumno «en Letras 
clásica-; y Ar t e de R e t ó r i c a sal ió 
api,f>vechadó entre los mejores». E n 
l a Universidad de Salamanca cursó 
dos años de cánones . 
Se le atribuye a los trece años la 
composición del drama «El *arro del 
cielo», y en las fiestas celebradas 
en M a d r i d en 1620-1622 en honor de 
San Is idro, dióse a conocer Calde-
rón como poeta, obteniendo el ter-
cer premio en públ ico certamen. E n 
1625 t rocó temporalmente las letras 
por las armas y as í le vemos servir 
hasta 1628, con fama de buen solda-
do, en los E jé rc i tos e spaño les do 
Man&es • y L o m b a r d í a . 
De regreso en M a d r i d , comenzó a, 
a c r e c e n í a r s e su fama de poeta y sus 
comedias merecieron ser representa-
das en los sitios reales y sus autos 
sacramentales gozaban de tío menor 
estima. No le faltaron en el hervor 
ue la imocedad lances y pendencias 
de ariuellas en que tanto abundaba 
el siglo X V I I , y as í lo muestra !a 
r i ñ a que Calderón tuvo cerca de 
las Tr in i ta r ias persiguiendo, acero 
en mano, al comediante Pedro de 
Villegas, el cual Pedro h a b í a heri-
do alevosamente a un, hermano de) 
dramaturgo. E l predicador Kor ten-
1 sio Fé l ix Paravicino hizo públ ica re-
1 ferencia del hecho, y Ca lde rón , al 
| calificar de «sermorjes de BerbcnV) 
las diatr ibas del orador sagrado, fué 
reducido a pr i s ión por «haber ofen-
dido a un minis t ro del Señor» . Se 
conoce t a m b i é n l a aventura que le 
acaec ió en 1040 cuando «es t ando en-
sayando las comedias, en unas cu-
chilladas que se levantaron, d ieron 
algunas heridas a don Pedro Calde-
rón, su au tor» . 
• E n 1636 fué nombrado caballero 
del H á b i t o de Santiago y en 1640 
estuvo con las tropas del conde-du-
que en Catalufia. regresando a Ma-
d r i d en 1641 por encargo del mar-
qués de l a Hinojosa, que le enco-
m e n d ó oiertas gestiones relaciona-
das con el canje de los prisioneros. 
En 1651 a b r a z ó e l estado sacerdo-
ta l y desde entoneeis su v ida fué 
ejemplar cdfíioi pocas y re t i rada co-
mo ninguna. 
Capel lán, de los Beyes Nuevos en 
1853 y cape l lán de honor de Fe l i -
pe I V en 1663, i n g r e s ó en esta Fe-
cha en la Congregac ión de. p re sb í -
teros naturales de Madr id , que le 
nombró su capel lán mayor on 1006. 
Y a siendo sacerdote escr ibió , por 
instancia del Rey, muchos autos sa-
cra líiental es y composiciones piado-
sas. 
M u r i ó Ca lde rón en Madr id en 25 
do mayo de 1681, ocupado en escri-
bi r un auto. 
Acier tan los que consideran a Cal-
d e r ó n como un poeta idealista ecléu-
t ico, que se da buena mano para 
acomodar a su raza y a su época las 
grandes cualidades y los grandes de-
fectos ingén i tos a las mismas. To^ 
das las ruindades y vilezas propias, 
de l a naturaleza humana e ideal i -
zando, en cambio, todo lo que le 
pa rec ió noble o generoso en la so-
ciedad de su t iempo. 
L a labor del autor de «El alcaide 
de Zailame'a» y de «La vida os sue-
ño» fué copiosa y profunda.—C. 
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¿ o . s servicios ferroviar ios . 
E l s á b a d o s e c a m 
L a ((Caceta)) pub l i có ayer la si-
gaiieaiite d i spos ic ión : 
(¡A las v e i n t i t r é s horas del 17 del 
ariiia.1 se adcl-'i.iiitaráin sesenta, m i -
nutns todoft los relojes del servicio 
do • forrocalrriles. 
To,do;s las trenes qaie se hal len 
en m a r c h a , a las veiai t i t rés horas, 
a s í como los que tengan su sa-lida. 
del punto de origen cutre las vein-
ti/lrés lu i rás un minuto y las cero 
helas del día, 18 de abr i l , c ircula-
r á n con sujeción a sus i t inerar ios . ' 
con el rotfalso que represente l a d i -
ferencia entre l a h o r a regiannenta-
r i a do salida y l a que marque el 
reloj de las estaciomes en aqué l 
mcnieaito, jnsUfiicándolo en las ho-
jas y en los pautes «por el cambio 
de h o r a » . 
Todos los tronéis que salgan l o 
las oslaciones de origen d e s p u é s de 
las" cero horsís del 18 de a b r i l lo 
e f e c t u a r á n a sus horais reglamen-
ta r í a s . 
Los trenes de viajeros que ten-
gan que asegurar combinaciones en 
los empaJunes con otros trenes que 
hayan salido de su punto de or i -
gen anales do las cero horas del d í a 
18 de a b r i l esperamin el ^liam/pe 
concedido para su espera, teniendo 
en cuenta el retralso con que cir-
culen estos ú l t i m o s por él cambio 
de horas. 
L|ai3 ConijSaiKÍas d é llcir roe ar r i les 
c i rcu i la ráh con l a a n t i c i p a c i ó n lo-
bida aviso a todas los jefes de es-
tac ión con inslrulcciónos compaetaá 
y bien detallados pa ra asegurar y; 
írqgpllia'riKar e l ¡servi'ciio de-trenes,, 
atemperandolse a las ó r d e n e s y re-
gílaimentos de circiiilación de cada 
C o m p a ñ í a , quedando facultada pa-» 
r a dar por tenmiimda l a • c i r c u í a-» 
oión de; los trenes que sea conva*» 
nienife a las v o i n t i t r é s /horas del 
d í a 17, desde J cuyo miopienito po-
d r á n sjQ^aia? su miaroha haista sai 
destino como cspeciailes, a i - ampa-
ro deü tetógíraifo, o fo rmula r i t ine-
rar ios especiailes de con t inuac ión! 
do los Irenes que por su horar io lo, 
m a c e s í t a t e i , eomiatiándbQos • a Aa 
a p r o b a c i ó n de las Divisiones de fe-
rroicarriles. 
Eos plazos de entrega de las mer-
c a n c í a s que e s t én afectadas por ol 
adelanto de lo's relajes so cónside-» 
r a r á n prorrogados en una hora .» ' 
vva'vva-v'vvv%vvt'vv\'wvvvvvva'vwv.'vvv w v v w w w » 
L o s c o r o s m o n t a -
ñ e s e s . 
E l p r ó x i m o s á b a d o d a r á m í Con-
cierto en S a n t o ñ a l a popular agru-
p a c i ó n a r t í s t i c a «El Sabor de l a 
T i e m i e a » . 
íEn l a s i m p á t i c a v i l l a existe g r a n 
animaic ión por escuchar a las nota-
bles coros. 
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C O S A S ' S U E L T A S 
lEl ((Diario de B u r g o s » ! 
« L l a m é m o s l e nosotros t a m b i é n con 
filial c a r i ñ o la hora de Castilla.»» 
Bueno, sí, perfecta¡mjento. 
Pero esperemos a l d í a 17, eai que 
ha de comenzair a regir el ho ra r io 
veraniego. 
» » » 
Ti tu lo de un suelto de «Ca l ida - ) : 
«Es m á s peligraso el auto que el 
aeroplaaio.» 
Igua l , dis t inguido colega. 
Porque uno y a i ro van siemprft. 
que vuelan.. . 
* -» * 
De u n colega de Canarias: 
«... Y luego esai-s faldas descara»-
das, orguilosas no.sabemos por qué» . 
Pues nosoitiros sí lo sabemos. 
San cuiguílltoisals porque no quie-
ren roce con una «clase social» t a n 
baja como el caJzado. 
f v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v ^ ^ v v v v v w 
Los originales que «e tíos remitan 
y no se publiquen no s e r á n devuel-
tos a sus autores. 
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Audiencias. 
M A D R I D , 14.—Nuevamente estuvo 
en PailaciO' el comandante Franco, 
quien no hizo m a n i f e s t a c i ó n a lguna 
a l a salida. 
E l teniente de navio s e ñ o r D u r á n 
estuvo t a m b i é n en el regio aí lcázar. 
A Xa sa l ida dijo lo que y a nianifes-
tó ayer, o sea que e s t a r á unos d í a s 
en Madr id , se t r a s l a d a r á luego a 
Jerez para pasar u n a temporada) 
con su f a m i l i a , \y d e s p u é s m a r c h a r á 
a su desitino de Barcelona. 
E l Monarca tuvo u n a extensa au-
diencia mii l i tar . 
T a m b i é n estuvo en Palacio el du-
que de A r i ó n . 
Nuestro^ embajador en Landa-es, 
s eño r M q r r y del V a l , esiuvo en el 
regio a l c á z a r conferenciando' con e l 
secretario dcl Rey. 
E L SEÑOR 
Falleció m ú (iía de afir, a la daí k 14 
recibido los Santos SarasBios 9 la Bendición 
Sn.desconsoíada esposa doña Adéltna Samaniego: hijos doña M a -
ría-Concepción, d o ñ a Angela, doña Ana, don Luis, doña Ma-da. doña 
Josefa, don Jesús; hijos políticos don Francisco Toca, don Gumersindo 
Barcena y don Ramón Llata y don Lucas Llata; hermanos don Pablo, 
don José, doña Pelronila, Sor Ana (Superiora del Conuento de Suesa); 
sobrinos, primos y demás pariimtes, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en Sus oraciones y asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, jueves, a las C U A T R O , desde la 
casa mortuoria (en el pueblo de Soto la Marina), al cemen-
terio de dicho pueblo: favores por los que les quedarán re-
conocidos. 
So o l a Marina, z j de abrd de ig26. 
Funerar ia de £ , SAN M A R T I N . — A lamed a Pr imera , 22.—Telélonq £H 
A N O 9 C T . - P A G I N A 2 EL PUEBLO m m m 
15 IDE A B R I L CE 
Las economías necesarias en el presupuesto 
M e m o r i a e l e v a d a p o r l a C o m i -
s i ó n d e E c o n o m í a s a l G o b i e r n o . 
fluo equili-
I 
Para asesovav al (Jobíei'iio y tener 
presente sü trabajo al cniifccciuiiar 
el nuevo presupuesto, se u o m b i ó una 
Comis ión para que estudiase las 
e c o n o m í a s que podían hacrerse en el 
presupuesto de gastos sin tocar los 
que tengan c a r á c t e r susla.mivo, de-
J ñ e n d o presentar su informe en fin 
de marzo. 
Formaron l a Comisión oiuitvo re-
presentantes de los contrihuyentes y 
í -ualro magistrados del Tr ihunal de 
l a Hacienda ¡niblica, presididos por 
eJ m a r q u é s de C a b n ñ a n a , quienes, 
d e s p u é s de reamiones nun.erosas cu 
©1 Congreso, formularon su informe, 
t e r m i n á n d o l o en la fecha seña l ada . 
La pueéta. en l impio del trabajo y 
las copias que ha realizado l'tt Secre-
t a r í a del Congreso han retrasado 
basta ahora la p r e sen t ac ión oficial 
•'«deJ docuinento y su rn l roga al pre-
sidente del Consejo de ministros. 
•Sp'-iYtn creemos, el informe e s t á 
formado por una expos ic ión- resumen 
.y una Rerie de anejos cor re? no mi i ca-
tes a los diversos deparlain.-Milus mi-
ni.^teriales, justificativos de las eco-
n o m í a s propuestas. 
L a expos i c ión se divide, a su vez, 
en tres par les : la primeva, destina-
da a osiablct ('•• lina fórmula para ni-
velación inmediata y formación de 
•un Í ' , i ) ;pr;! \ i t inicial de 300 millones 
en c! ejerc-ú-io de 1929-30 : la segun-
da, prn-ponirndo la amoi-tización de 
l a Deuda del Tesoro en un decemn. 
drclit-ando los dos tercios de los su-
p e r á v i t que se vayan prndiu-iendo y 
í l e s t i nando el tercio restante a las 
mejoras nacionales, y la tercera, en 
q ü e m hacen una serie de observa-
ciones generales sobre las modilica-
cione-; que ser ía conveniente in t ro-
dnciv en los servicios del Estado y 
en la forma de confeccionar los pro-
supuestos para producir economías . 
Las economías que se proponen al -
canzar unos 375-millones, y su apli-
c a c i ó n d e t e r m i n a r í a , a juicio de la 
Comis ión, el equil ibrio de! p róx imo 
piesupuesio de 1026-27. Mas como 
algunas exigen reorganización, de 
servicio, en la p r á c t i c a ser ía el pie-
supuesto de 1927-28 el que presenta-
ra el resultado del trabajo de la Co-
misión, l i qu idándose con un superá-
• v i t de ailguna importancia, que se 
.espera alcance a 300 millones al ter-
minar el ejercicio de 1929-30, según 
c á lculos gráficos que se han basado 
mi la ley de o-eciniicnto de los im-
puns íos en el último decenio, inicián-
dose, a par t i r de 1030. la pol í t ica de 
amor t i z ac ión do deudas. 
' Las economías qüe Se propOnoirsa-
lisfacen a cuatro conceptos: 
Primero. Partidas quo pueden su-
primirse inmediataroente', bien por 
hál )er terminado el servicio o por po-
derse suprimir. 
Segundo. E c o n o m í a s que son con-
Rpcuencia- de reorganizaci mes do 
servicios que han de preceder a su 
rea l i zac ión . 
Tercero. E c o n o m í a s qué resultan 
de hacer part icipar a las Diputáeio-
ues en algunas obligaciones del Es-
tado por servicios a ellas encomen-
dados. 
Cuarto. E c o n o m í a s que resultan 
de susti tuir el principal para cons-
t r u i r y realizar obras por su anuali-
dad en el t r ienio de consol idación 
de su suf fe ráv i t ; es decir, en el pe-
r íodo tr ienal de 1927 a 1930. 
. Las consignaciones para estas 
obras vienen a ser unos 175 mil lo-
nes, y destinando igual suma duran-
te cada afío del t r ienio a cumplir 
este servicio, se rán necesarios unos 
500 millones. L a Comisión propone 
un e m p r é s t i t o de 800 millones para 
dejar un margen de 100 millones 
anuales a d isposic ión del ( ¡ob ie rno 
para tales efecto?, en su afán de no 
e c ono m ía s p ropue st a s, 
bran el presupuesto. 
Segunda. Que los gastos extraor-
d i n a n ó s por sobras y mejoras pue-
dan ser, a d m n á s de los actuales, cien 
millones m á s anuales. 
Tercera. Que se cuide la t r ibu ta -
ción para que siga su marcha pro-
gresiva del devenio s in tocar las ba-
ses contributivas, por ser innecesa-
r i a y contraproducente toda varia»-
ción, y basta el sistema actual para 
que en 1930 haya un supe ráv i t de 
300 millones. 
Cuarta. Que a pa r t i r de 1930 se 
constituya una Caja de amortiza-
ción, intervenida por los conir ibu-
yentes, que teniendo como fondo 
inicial 200 millones, se nut ra con lo? 
dos tercios de los supe ráv i t , desti-
nando estos fondos exclusivamente a 
la- a m o r t i z a c i ó n de las obligaciniies 
del Tesoro, incbiyendo las del cm-
p r é s t í t o de obras y mejoras. 1 
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A n u n c i o 
Los Bancos lochles que suscriben 
y sus Sucursales de la provincia de 
Santander, de mutuo acuerdo, per-
c ibi rán desde el primero de mayo 
próximo una comisión de 1/4 por 1.00, 
mínimun 0,25 pesetas por resguardo, 
sobre los intereses, dividendos y 
amortizaciones de los valores de|-0 
sitados en sus Cajas, cuyo pago esté 
domiciliado en Santander. 
En el caso de estas' domiciliado si 
pago fuera de la plaza Ja comisión 
a percibir se rá de medio por ciento, 
in ín imun 0,50 pesetas. Igualmente so 
ap l i ca rá esta ú l t ima tar i fa si se tra-
ta de cupones cuyos valores no es-
t én depositados en el Banco y se 
presenten a! cobro en rama, excepto 
cuando esté domiciliado el pago en 
el mismo establecimiento. 
Santander. 14 de abri l de 1926.— 
BANCO M E R C A N T I L , BANCO DE 
S A N T A N D E R , BANCO H I S P A N O 
A M E R I C A N O . 
DOCTOR VALLE 
V I A S D I G E S T I V A S 
Slomeda de Jesús de Monasterio. 14 
Te lé fono 10-47 
I n f o r m a c i ó n del Mitnicipir} , 
c a n t i c o n s i g -
t e j o s . 
Una «ideica». 
Eli safiolr Elogió L'áifñ/'rn celobró 
aAvr una d-'i r-niíLa •cn^revisia con 
ol pon r : ; ^ de la Conus ión de Fcs-
te|( s áciri Man-ne] A t i l d o . 
El enjerto de la entrevista toé Ú 
cír.iM-.iKíwlo éfl s eño r Veg-a L a m e r á 
lia foünn m que se propone d i s t r i -
Imi r la. cuni idad c ü ñ s í ^ l á d á pura, 
li 3 roFií.fjo.s ¿Nsl p r ó x i m o verano. 
•Knüiend? &] áaflor Vega l^rmora 
Que cñla átíft&a debo ser raparthl-i 
eñtt'e cuafro o cinco Sociedades pa-
ra qu? íiccplon los festejos o reali-
zar, en vez de baconlo d i s t r i b u í j o 
•en p e q u e ñ a s canlklades. 
E l s e ñ o r Agmlo d a r á cuenta a SÜÍS c ivi ipañei 'os de esta in ic ianva 
dsl alcalde. 
La c o n s i g n a c i ó n jpara los 
Padres Salesianos. 
K-tuvo ayer tardo en la AJcaldí.i 
el dii 'ector de ¡Ob Padres Salesia-
nes, para rogar al s eño r Vega L;i-
EO/gra que .se le abone-la coai-signn-
ción becba en presupuesto para l a 
subvenc ión de dicho Colegio. 
Jje coriiOLSitó el ailcaMc que QQÑ 
muicbo gusto lo l i a r á efectivo; pero 
perjudicar ninguna inicial iva justáfi- f que antes precisa atendar los pagos 
cada del Poder públ ico, pero condi-1 oibligatorios. 
cionando la apl icación de estos fóñ-
dos y «u amor t i zac ión inmediata. 
Las bases de la fórmula propuesta 
por la Comisión son: 
Primera. Que los gastos ordina-
l-ios no excedan en el t r ienio de 
1927-30 de 3.000 millones, resultado 
de aplicar a la cifra de gastos efec-
tivoc actuales de 3.300 millones las 
los intereses a la.s mvdedpraJs del 
¡interior. 
Efl t r u ídado de- astas pescudci-is 
se h a r á en breve. 
Los fondos <le Intervención. 
A la. exisceucia en Caja ejü el d ía 
die. a;}XMv de 140.04-i,fte pesetas, se 
:iri;iiliero,n 3.3()8,-U ingresadas por 
vinos, carnes, earJión y aguas m i -
nerallies. 
Cois pagos forzosos asceiulieróVi a 
29,30í,ü5 pesetas, quedando m i ' ré : 
manente en fiaja, en el día de hoy, 
de n i . 0 iy , : ¡ ] pesetas. 
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MANUEL S.-TRAPAGA 
Especialista en Piel y Secretas 
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Juan de Herrera, 2, 1.° izquierda. 
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A ¿a e n t r a d a de S u a n c e s . 
E n P¡ b a n c o l l a m a d o 
" E l T r o p i e z o " e m b a -
r r a n c ó a y e r u n b u -
q u e U g l é s . 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l v i e r n e s d a r á n c o m i e n z o t a s C O ^ J 
f e r e n c i a s o r g a n i z a d a s p o r l a n o j 
b l e z a a c e r c a d e l o s t r i b u t o s . 
E n C o n s e j o s e a p r o b ó u n a p r o p o s i c i ó n d e c o m p r a p o r c o n c u r J 
d e d o s g á n g u i l e s p a r a e l d r a g a d o d e l p u e r t o d e S a n t a n d e r 
Un obsequio al Rey. 
~TMÁ'DTtM), U . - C I <iohierno do 
F in land ia , por medio de su Encar-
gado de Niegocios en, E s p a ñ a , ha 
ofrecido al Rey dos ai l t í s t icas me-
dallas a c u ñ a d a s para corimemorar 
la indopendenein rmlandesa. 
Dichas medallais ¿san de bronce y 
su grabado Uaima graaidemento la 
alencióm. « 
El Mrkiiarca ha re / ib ido con g-ran 
romplacencia el obsequio, o rdmar i -
cio que, pa'sen a su colección de nu^ 
m i s m á t i c a ; 
Decr-elo ley isa conresióui del ferroca-
r r i l de Sai r ió a San Fe l lú de Ciuixols. 
Exped.i.enie sobre autoTizacion ])a-
ra reali7.aci:')n de obras de refuerzo 
en el puente me tá l i co sobre el río 
Segre en la línea de L é r i d a a^Saim 
Girón. 
Idorn proponiondo se ratifique la 
concesión del fe r rocar r i l aereo de 
Dun-al a M o t r i l por Decreto ley. 
Acordando^ anunciar oposiciones 
para el Cuerpo de a y u d a n í e s facul-
tativos de Ivfims. 
PmponLeiido La rea l i zac ión de las 
obras nnevas de carreteras que re 
N:uijv?JÍro . activo corresponsal en tado, m la que se da cuenla d--l 
Suances líoa ha e n v í a l o los datos banquc;le ofieí-ido por el Comilé or-
a sigui Kilo, ¡nfonmaición: ganizador d-> la Fer ia de Muestras 
U.S'sde las prlinei'as hpr^s del día de M'iJán a M i representantes ex-
de ayer s? encon-Iiraiba'n u hi. vistallr. 'm-jeros. étópfe los que se eucou-
áe) miento de la mencionada v i ' l » j l r a b a el de T ^ p a ñ a . 
dos buqi i ' s mercantes, uno beiga y< A didho a.^to coricui-rió lambjí»n 
el otro de la mn-lrícnla ingi•'.•.-.•!. | di sefior Vangruas, pronunciando 
LOis aludidos barcos se veían e n j u n discurso haciendo i m gran ció-
la hr^pasib.il:dad d.- cmlrar en el gio de I taba . 
Una nota de íEstado. 
Fu l a oficina de I n f o r m a c i ó n de ' de t a l l an , 
l a Presidencia se ha facili tado una j n iop:miendo .la a d q u i s i c i ó n por 
nota ofteioéa dol Minis tnr io de ES-1 concucio de dos gangniles para las 
1 obras de dragado" del" puerto de San-
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U r g e t r a s p a s o 
de enseres y nombre'de an-
tiguo y acreditado negocio. 
Martillo, 6, fenda j í o n ú 
De éstoS firmó nyor una re lac ión 
y lo liará, coai otra de pagos vo-
iúntaríoig, t i^nrando en p r imer tér-
anino la Gota de Leche, H e r m á n i t is 
de Ancianos Desamparados, Casa 
de Caridad y Bomberos Voliunta-
rios, quedando de esta forma nive-
ladas ya todas las facturas del pre-
sente ejercicio. 
Para en breve, 
101 poniente de la Oonáisión do 
O b r a d o n Kmil io Pino, dijo ayer 
ü los peí iodistas que h a b í a queda-
do ;)Mininiada la nvarqaicsina dis-
puesta en el exterioir del merc íu lo 
de la Plaza de la Esperanza, adon-
de ,se trasiliaxlaráai ^as p c f c a d e r a í 
que lo h a c í a n en el misnio sitio de 
l a P e s c a d e r í a y que ni,oHiif|caban 
puerto por fal ta de marea, y los: 
p r á c t i r o s . por oareeor de una em-
biarcaci'óó ado.-uada y a consecuen-
c:a de la f u ' i i e marej-ula, np pu-
dldfdn sal ir en bu-^ra de los luiqu-s 
que necr.diaban, sije auxilios. 
El vapor I r ' g a om-baicó a su bor-
do a un t i ipula.:;'.-' de una lancbi-
IIa de pe.-ca, que pasó ]»or a q u é l 
l ugp r y arntr-ó éiñ novedad en el 
puei to, haoicndo uso de los serví» 
cios de un p rác t i co a t í t es de fon-
dear. 
Poco dc-ini.'s e1 bar'co ingb's l i i -
zo nnubo a la entrada del pueito. 
va:ra.iido cu e! tóíétáo' sitio don.le 
c d á n los restos del vaipor «Velar-
de», eubarraiiicado hace tr-s a dos, 
cuando enlruba d Sii-inces. 
El «Andred id» , que es el neniare 
del buque a que nos rer^rinios, gra-j 
c ías ai aux i l io que le prestanm a i 
glUipas rii!'a ucacioii-.-o, io^ ró , for-
zaudo íia m á q u i n a , cont inuar la 
n aieba bao a. el banco denninina-
do «El T ropezó ; ) , f í en le a la Ribc-
IK\; d^mde (iidiín r a n e ó . 
Si boy liay lívafea suOcienl? es 
.-.r^nio q n ; ei «Ai id ied id" quedo n 
l'i i n q n í a . entrando en el puerto; je 
!•) i . a i l r a i i o . r l C;;I:M',;I rpie condme 
d ' 6Sái5ffbv? (a ciiiya iii:il l íenla \>-r-
i i m < 1 buque) para la fábr ica 'c 
p i r y , , s e i á l'ievado m g r i b a r í a s 
b:. -lo ElSpn^tódíl, 
.V.»:,!/V.Hia í.'íina-.u'íe. no ¿Üíri Tliabido 




R A Y OS X CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
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C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a , 
U n a r e d a d a . 
Eos -agemios Gtíy y (ia par. lleva-
roo a cabo ayer una redada, cou-
s'g'-.iirndo <k<:.of;o.r a los couocid is 
i'i anit'^s JjAwiis A m i H ' y i r r i X'are-
ratj Iv'i 'oaodo fbdado (d i t ió r i ez , Ri-
ca i.li> Cebaüos F e r n á n d e z , Cirsimi-
ro Azcoiiia Diez' y Emiilio ludiova-
rri'a. 
DoiSipués de «írchados» convenlen-
temente posaron a cumpl i r quilico-; 
na a nuestra p r i s i ó n p rov inc ia l . 
Dr. Barc ia M a r a ñ e n 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6 
P E S O . .0 .-Teléfono 6-o6. 
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T T 
COMPAÑÍA AURORA REDONDO-VALERIANO LEÓN 
HOY: Tarde, a las seis y msilia.-S." de abono. Noche, a las diez y media. 
E S T R E N O de l a comedia de costumbres populares, en tres actos y en 
prosa, o r i g i n a l de J o s é F e r n á n d e z de l V i l l a r , 
L a . 
ANTONIO ALBERDI 
M í T E R H i s - m e a OEHEBÍI 
Especialista en parios, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de IO a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, m.-Teléfono 8-74 
E l Consejo de anoche. 
A las sir-te cte la tarde comenzó 
ol Consejo de ministros, que d u ; ó 
hasta las dádz y cuarto. 
A las riiiueve sa l ió el minis t ro le 
Estado COÍI dii-eccii'.n a la Embaja-
da suiza; para tomar pnice en. una 
cena d i p l o m á t i c a . 
Minu tos andes de t e rminar el Con-
sejo sa l ió eO minis t im de la Cue-
r.ra, que m a r c h ó a l a Eegac ión de 
Port.iL^a.l para asistir al banquete 
en honor de los m i l Liares portugiie-
s¿e que viukuxm a Mnd.rid acompa-
ñ a n d o a la seileccióun de fútbol . 
CnaiHÍo sallbó e,l ^ . r o r a l Rrimio. 
de Rivera n i a n i f c d ó que e| Consejo 
¡iinhia, r eñ ido enic|-'(']- ;i-;rn|.:riistra-
t ivo. 
Hemos ex am i n a d 11—añad i ó—vítri os 
^xpedionyes riel .Mimisterio de Fo-
mento y hemos conltinua-do el cs-
tml io de otros divorsos asuntps y 
entre ellos Ifis de c a r á c t e r t r i b u í a -
iJ,iO| que cniiienzn ron a estudiai'se 
en annerioí-es Corcsejos. 
Con- referencia a "ia sil nac ión del 
c a p i t á n E&feéyez hizo Jas manifes-
tac ione« que insertamos en la sec-
ción c o r r e sp o ml ie nt e. 
Dijo dv^pu.ós qn.e había , pensado 
en nn p r inc ip io acudir al banquete 
de la beíjación de Portugal , desis-
l iñudo de ello porq.ue tiene el pro-
pósi to de no ncu.dir a m á s banque-
tea que feé celeJir ui per ia noche. 
Tonhnnó diciendo que el Consoio 
liatn'a tratado de u n apunto reía-
(•¡(.nado con Jas Cooperativas de fun-
rionaiiios qno bfiJ)ía de pasar a es-
tudio de luna Ponencia en la ma-
yor brevedad. 
. L a referencia oficiosa. 
E l minis t ro de Hacienda faci l i .ó 
a los periodistas l a siguí ¡ente refe-
rencia ofic!osa del Consejo; 
De la Pretíiden^ia.—il)ió cnenitri 
el p rés i í i en tc al Consejo de la v is i -
ta, que han de bairer a Ma.drid .os 
m.arinos a;rg-oin^:nnis y de los feste-
jOs que se c e l e b r a r á n en su honor. 
De Estado.—El minis t ro d ió cuen-
ta de ja s i tuac ión de las relaciones 
comeroiales con Alemania , Cuba y 
Francia . 
Alsimismo in fo rmó sobro el esta-
do satisfactorio de las negociacio-
nes que maíntieno el Cobierno con 
los de otros p a í s e s para la conclu-
sion de T rali a dos de cance lac ión y 
ai 1 SgilOiS judicialv.'s. 
In fo rmó taimbién el min is t ro de 
l a p r ó x i m a llegada a Madr id de los 
represen it antes de la Sociedad ho-
landesa (d'ro Gro;c¡o.., para tomar 
parto en l a conferencia de Grocio 
S u á i e z , quo ha do tener lugar on 
la Uiiivcirsidad de SaJaanonca, 
Aéi id i rán a 1.a misma, en reprc-
.-.'•niacióii del Cohienio, los minis-
tros do Estado é liiiStniccióTi pu-
bijica. 
De Hacienda.—Se upmharon va-
rios expedieaiites de c réd i tos extra-
oirdinarios. 
tandor. 
Pr'opoiiio.ndo que se realicen las 
ó b r a s de imprermeabil ización de los 
trozos í e i r e r o y caiardo de! iiaruano 
de Foix. 
l i leni autoi-izamlo un crédi to pa-
ra las. obra'» de explaaiación, fábri-
ca y es tac ión de Gijón. 
Expediente autorizando a la Com-
p a ñ í a de los ferrrearrives del Norte 
para la a d q u i s i c i ó n de cuatro len-
dors de la serie de 400. 
L a Comisión sanitaria. 
En el 111 i Historio do la Grdierna-
ción se r e n n i ó esta taróle la Comi-
sión pennanentc de l a Cornlsb'ni sa-
n i t a r i a Central estudiando el esta-
do de rebe ld ía en que se encuentran 
algunas Socicdmles niedica^ q u é no 
l ian cunupilblo los requisitos cóVirafr 
pondientos, noanbrándi rse u i íá p ' 
nencia especial que estudie los ca-
sos. 
No asiistió el director general de 
Sanidad seño r M i m l l o por encoii-
I raíl s'! indispuesto. 
E n la Legación portuguesa. 
En la Lega<dón de Ponuga l se ha 
celelo.'idu esla tarde una recepción 
en honor cíe los ¡r íes y ofteíaíes de 
aquel p a í s . 
As is i i^ rmi e! g v M i e r . ' i ! Prtmo de Rf-
veoa, el ea.p¡tán genera! de la re^i-'m 
y numerosos jefes y oficiales. 
Muerte de un ex dspulado. 
Ilí\v Im fallecido rcpehi i im.meníe 
en esta corle el ex dLpu.-aflo reipnhli-
cano don Eeonardo Ortegn. 
F i r m a del Rey. 
E¡ Rey ha furma.do IHIV los si-
gti¡eiWe< decretos: 
De Marina.—Autorizando al M i -
nis ter io para contratar la instala-
ción de una es t ac ión r ad io te l e fón i -
ca a bordo del (cíaime T». 
Ascendiendo' a:l empleo superior 
inmediato a los capilanes de conieia 
don Benito Jesús Clemente, don Ma-
nuel J o r d á n y don R a m ó n Tiona; al 
cofivtadoir de ta Armada don Julio 
Pellovni y a i ccaitador de navio don 
Vic tor iano Herrera. 
De la Presidencia.—Nondir;i 11. fu 
comisario regio de la Expos ic ión na-
cí na l de indnstr ias e léc t r i cas que 
so c e l e b r a r á en Barcelona al duque 
de Me.din.aceli. 
lAproljando el i'eglaaneuto para la 
Concesión de la "M edad la a c r o n á u i i e a 
L-Vprobando varios ascensos en cJ 
Cuer'po de ingenieros geagra ro» . 
De Guerra.—Cojicediendo a los 
tripuilaintes del aPlus Ul l ra i ) l.t Me-
dal la a é r e a de nueva creaciiai. 
Disponiendo que el gen era i de b r i -
gada don Rafael S a n t u ñ o pase a l a 
pr imera reserva, por babor cumplido 
la edad reglameniarhi . cesando en 
el mando de la octava d iv i s ión . 
Noantbr-ando para sus t i tu i r le a d'm 
A r t u r o Mar ' t íncz, que mandaba ia 
sép t ima brigada. 
Ascendiendo a general de br igada 
al coiime! don Feliciano Haro y que 
pase al ma.ndo de la s é p t i m a biriga-
da de Ar t i l l e r ía . 
Ase en dio ndo a jefe dé Sección del 
Minis te r io a.l inspector médico do se-
gunda, don 'Pedro Prieto. 
NoiinJirando inspector de Sanid.id 
de la sép l in ia reg ión a don Nico lás 
I^eirnándoz. 
Disponioaido que pase a la segun-
da reserva, por1 haber cumplido la 
Ascendiendo a g e i Í W ^ ^ 
aJ coronel don Enrique Masón 
C o m u í a n d o por l a de tre.s 
ia pena de seis impuesta al .soLi 
do Ger iño ía Antonio Navarro. 
Aiprobríndo el reg-lamemo j ^ , . , 
cruz del Mér-ito M i l i t a r córí d l ^ i ' , 
vo bicolor y el de la Me4^Uk,[? '} ' 
f r i miel utos por La Pat r ia . 
Proponiendo ía COTÍCCSÍÓH ¿ , 
ees i'ojíws de divers.r.s cla.-es a fekl 
fe y 15 oflciales del r e ^ i i h i ^ I 
Asturias. 
A.scandie.ndo al emple.T inTnüy 
superior, por m é r i t o s de guer»^0 
un teniente coronel fallec ido, un' 
p i t á n , don tenientes y un sar^jjfe 
.Concediendo ía Medalla de ' 
mientos por Ja Pat r ia , p é n s i ^ j 
a un jefe y 18 oficiales, y s i f t ^ i 
s ión a l c a p i t á n Puiz Zenóh , p ^ m \ 
ritos de guerra. 
•ConcedieiKio u.n c r ^ l i t o d&M 
pesetas para efectuar .reparaH.^i 
en el Monasterio de Guadalupe, 
Por los M¡nlGterl09. 
En el de-la Guerra ^'^un ieroii i^l 
generales Seróo y Gejizá.'rez CaiTasco 
iMás tarde v ig i la ron a! n i rn i^ 
los giééeraJes Sanjurjo y B e r e ^ l 
(don D á n i a s o ) . 
iPor ú l t imo , ol m a é s t í o Vflta 
ve rsó con el duque de To tuán . 
En la Presidencia despadiáj^l 
011 Priiino de Rivera los rrílnlsifi-)s|j 
l i G o b e r n a c i ó n y de Gracia y Tu,, 
t i c ia y el vicepresidente del GinsqJ 
de Econoanía NaciomJ. 
Después acudieron a ver ni nvif.! 
qnés de Esiella el embajador dfi J 
Argent ina , los generales Saajiirjf,yl 
Rerengner y el presidente de Id 
p u t a c i ó n de Vizcaya. 
A Gobe rnac ión a c u d i m m iú m 
bernador de Maxlrid y el einlíajÉofl 
de la Argent ina , y al mihl<jrérifl 
I/acienda una Coinisií'in rte M^<«ié.j 
ros aginVnornos y otra de) Aynrn,;.l 
miento de Barcelona. 
Ln medalla «Phts Úlfva)) 2 FríHieil 
l í oy fía p i i ímcado t,"i aba^^t 
rlecr-el') cruvee.fpiendi> ífi mclrdl . l Pl 
l ' I i r a a.l eomandante Franen, 
Las coníeretícias arganiradas p4 
ta nobleza: 
E l vinmes- coménzaráíh en la Ttíj-
cesa tas cOnferéncia's organiM^ll 
por la nolVeza para t ra ta r ñt%\ 
decrelos t r ibutar ios . 
i . p r imera la oxpbariai-á el s<>ñ()f| 
A i a g ó n y Moniejo. 
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S u s c r i p c i ó n p a r a el 
n u e v o H o s p i t a l 
Suma anterior, f l Í M $ $ Á 
Do.n al irue Cereceda, 24 
C, y S., 50 : Paquita VJII verde 
ta-.semanal), 0,25; N . N . N . (prciñio 
de loten'a), 5. Entregado por Aníó-
rúa Rujan, de cuota seitumal de I* 
tuneras, 11,70. Domi t ivo 
ofrecido |3or las o p e r a r í a s del bilfe 
de costura de Enriqueta Fntgitsi! 
dona Feli&a, J u l k , A j i g e l ^ 
na, Mar ía , Mar í a , J-c.susa, 
cita, Pepita. Elerdui, Ólarí ta , 
ta. y Lids i ta , 2,5Í). Recai ídadn en 
ta l ler ide MagaJlanes, 2 ; en ej : 
CJonsuelo Cosío , 2,G0; en. el de 
cJia Pe l áyo , 1.7o'; en el de H-^» 
Bacixfá.lupi, 1;S6: 'en el de TeSiei 
pororia, 2,45 ; en el de ConsueJo 
d r ós . 2,95 : en. el de Fe rnández , 
menech y Coaupaílía, 3 ; en el <le J? 
lia • Quindos, 9 ; en éJ de AíiípP 
Salorio, 1.50; en el de RainoílA 
¿icia, 1,10; en el de Alejandró W^' 
co. 0,80: cu el de (tigdél Valvcrde, 
Total general, 115.670,79 peseta*-
Ett Consejo comduyó |T examen • edad, el general don Alfonso Gó 
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Partos j e i i le r i i i eáa ta úc la ifiojer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
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Toda la correspondencia de 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
diríjase al apartado 12. 
del proyecto motttñtaSiQO ía ley del 
| Timbio' , quo se a p r o b ó en su tota-
l idad. 
De' Fomento—-Se a p r u b ó un ex-
pedlente sobre obra.s de nniolles y 
editicios para viajeros en el ferro-
cauri I de Forlón IM a Carayaca. 
Otro fijando quo para el ingreso 
de v a r i a » Qoimpañias de jlolniCa-
irrilcs en el nuevo r ég imen ferrovia-
r io se s e ñ a l e la fechade 30 de jun io 
p r ó x i m o en lugar- del 1 de enero del 
presente arlo que se halda lijado en 
pr inc ip io . 
Proponiendo qne se rírtifique por 
mez, quien, no obsfanio, ségtí iró 
d e s e m p e ñ a n d o el cargo de consejero 
del Supremo de lUerra y Mur ina . 
Concediendo la emiz de Síin I ler-
me.ne^ildo ctl general dáil nenifo 
M a r t í n e z y al conlraJiii iraiife don 
AJÍ ton i o Moral o. 
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P o m a d a C é r e o 
D i r á eczemas (húmedo y seco), 
herpes, úlceras, griegas, hemórtoi-
des, sar-na y giranulacíones.—Pre-
cio, -2,25 pesetas. 
¿ P o r q u é se queja usted de su é»' 
ceso de ác ido ú r i co , si con IJROSW 
\7 INA puede eliminarlo? 
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D e l suceso de l martes* 
A y e r f a l l e c i ó e n d 
H o s p i t a l l a m u j t t 
N o r b e r t a A l o n s o . 
Desgraciadaimen'te y a , 
los sol íci tos cuidados que te f # É 
prodigados por la ciencia i i í í * ^ 
ayer falleció e.n el- Hospital tí § 
venturada mtijer NorbertM 0 $ 
Incera, portít.-a do la. ca-a iián^'1 
ó de la caJl.r de Marcelino S. rfe 
tuola, que el d ía ajiiterior fué 
pellada por mi traírivía frente 11 
teatro Pcroda. 
Es casi seguro que l a nni-értt ^ 
ya sobrevcSíido a consecuencia , 
una lesión del h í g a i d o ^ 
Ib .y , a las once dft -1 a ' nt 
(ie s e r á , prac t icada- la autopsia 
^ B t A B R U . ' O E 1926 
0 I '"̂  
L a situación en Marruecos. 
l a s A s o c i a c i o n e s a g r í c o l a s 
¿ e l M u r r u e c c s f r a n c é s h a -
b l a n d e l o s p e l i g r o s d e u n a 
p a z p r e m a t u r a . 
los deh'gados franceses y españoles han salido p j r a f^xda 
AÑO , X [ . - R A G I N A 3 
Una típica calle ds la ciudad ele Uxda, donde delegados franceses, 
moros y españoles han de ¡levar a eíecf.o las negociaciones tíc paz. 
LJegada de Sanjurjo. ^ d e s p u é s , PUD? on el Afr ica K^i'fce se 
IMADRIU, U.—Esía%mojitaaia, en c r e a r í a contra Francia, o c rilins áé\ 
€.xp.re¿o de A n d a l u c í a , na i l eyaüo ci Netimen, un foco' permanente de :n-
aJto edmisario, general Saaijuirjo, trigas que pondr í an en peligro cons-
acoiiTpí'-ñado de M lu jo don Jesús , tan te la paz. 
Poco d e s p u é s y a c o m p a ñ a d o del 
presidente del Consejo, estuvo eil 
Palacii:, douide conve r só con el Mo- ' 
Una voz de alarma. 
MADRID U.—íín ta ofeinu de in-
jf&rmaicián de la P.rcsid'cncln se l i a 
fíLcilMado ;i I-a Prensa la siguiente 
liofá oficiosa: 
dl.or- representan tés de las Aso-
ciaciones a g r í c o l a s del Marruecos 
francés se han ircunido en l a Cé.n.a-
rf de Cmncircio de RnJ>at, acordando 
enviar el siguiente telcgraina al ró-
ldente general que se encuentra en 
París. 
ibterados de las p r ó x i m a s r.egocia-
ci'Xiios erecino-s mi deber poner eii 
guardia al GohitírJío f rancés conb-a 
¡o» polígi'os de una paz ipre'inaiurri. 
Pms.aiP.'ivH (pié -los niaa'a\ilMiK:>s reí-
aullados obtenides poi' el heroísmo 
de imeslras ti-cpas po:.ln'an verso 
gravenicnle comprometidos ex t reh íos 
que comparte la ma«a sana de la 
Tenr.ir.-i c.icirndo él telegrama que 
al hacer estar observaciones las en-
tidades que raiscribcn ,sólo e s t á n 
guiada^ por i n t e r é s pa t iáó t ico .^ 
No hay novedad. 
M.jA.DKIDj 14.—E] domuíiicadí) ofi-
cial de Kmri'iÍGiéd® l ac i l i tado 'CSba 
nocJie en la Prcsidenciii dice que no 
hay m n r d a d esi lao •¿•umv-i do nues-
tro n ro tec íovado . * 
Llegada del general Simón. 
AB/G r L. ! l . —L1 egó el gene ra 1 Si-
món, que esl-i misma TUHIIC ha ca-
lido parav L x d a . 
Otroi, dos delegados. 
M A D R I D . H . — Procedentes do 
Pan's han llegado el delegad.) espa-
ñol señor López Oüv. ín y el f rancés 
señor Tansot. qfte han. seg iádo yiür 
je a Ma; ii.c.-o:- con direccijai-a l 'xda . 
Lois dos (.'oiifcrenciaroii con ól ,":c-
nieráíl -loydp.na y con c! ministro de 
la Guei-ra. 
Aviadores carbonizados. 
P A B A T . I l .—Un j a r a t o mi l i t a r 
• que efectuaba reconocimientos cayó 
con los lasturiancs coloca al Celta 
en un plaxio superior al en que mu-
chos aiiciu.aados le t en ían , sin duda 
por no haber presenciado ninguna 
de sus actuaciones de la presente 
tcmporad.a. E l juego de los gala icé^ , 
exento de toda clase de filigranas, 
pero fuerte y duro en las entradas y 
en los despejes, r e s a l t a r á de modi' 
notable de entre el nob'o y precio-
sista de los doncstiairas, dando ? 
los torneos una variedad, una cía? 
l ic idad y un color y un sabor tac 
grandes y tan insospechados, que el * 
púbilico '.saldrá verdaderamente sa-
livifecho de ambas peleas si. como es-
peramos, unos y otros conl rine.-Mi! e-
van decididos en busca del anheia-
do tr iunfo. 
La batalla entre el Madr id y el 11 ár-
celo na ciuedará reducida a media do-
cena de lisuras, llevando los corle-, 
sanios I- 'asíantes probabilidades do 
salir victoriosos. El conjunlo madri-
leñ is ta es mejev que el c a t a l á n , cu-
ya línea intermedia es menos buena 
que la de les ^merengues.). Claro 
que iSamitier—Piera su penemos que 
no fo rmará ua i l e d ( ' c m i i ; . - - - , A¡-
t;íni na, SaJg£baa'b;a y Pi-^ko i)ucdcii, 
en un pai- de Imenas terdes, inclinar 
la bab'inza v.A lado de los baivelo-
n; , "s. Mr.s este resultado no q u e r r á 
('.;; ;r míe el ¡ eam a zu Igra na sen sn-
pevior al blanco, al menos éffl i'is mo-
iiii'nlos actuales. 
en cuanto ai Peal Unión \ ;i los 
rKpa ño lisias, que han de cnlcndcrso-
ias con los subcanq.;eones del (.'enti'o-
Sur-Murcia * y de Calicia-As.iurias-
( as t i l la -León, como la Desgracia nô  
se tebe en ellos se rá muy difícil cpie 
ni el Deportivo de L a Coruna ni el 
Aih lé i i c p el Retis in terrumpan su-
ma-cha ascensional. 
(.'laro que en el fútbol succilen co-
r,as r a r í s i m a s ; pero per lo que se 
refiere a los cua-i-tos d-e ii-na'. since-
ramenl-e creemos míe as í (orno hn-
H o y , j u e v e s : O í a d e g r a n modte: jj S e n s a c i o n a l e s t r e n o ! ! 
SELECCINE (S. A.), presenta el «lilnr PARAMOUNT 
M á s f u e r t e s q u e s u a m o r 
Genial inleri>rotaci(5n do RODOLFO VALEN-
TINO y GLORIA SYv'ANSON 
E l n o e v o c a m a r e r o P H L 4 \ o n d 
r L DOMÍNQO: M a d a m a S a n s G e n e 
¡; La mejor i >TOñ \i o.- ion 11 istói ico - artística!! 
l i M máslíórmidable éxito de la «Paraniomit»:! Ü i i 
ohluvicxoii un inesperado n i u i i f o so-
bre los mueliadbos r q-ue cupilunea 
PaniCn SiMtiüíste. 
La. pugna sefciirameMte c o n s u i i i i r á 
un éxito de t aqu i l l a y se rá tan di»-' 
p inada y do ta iüü. emoción conu 
cuaiiias l i an jugado hasta a l iora los 
dos cqii 'pos (iue en oila in lcrvic í imi . 
Jvu los dos (¿ices f a l l n i a i i a l g u ñ o s 
de- áUS prineiipaJes eiomcnl:;s, ya. (iue, 
opino se ba dicho, Prieto ha sido 
El d í a m B a r c e l o n a . 
S i g u e n s m 
íe¿i a u t o r e s a s e s v 
n i ñ o C*Í~ 
I a d o . 
¡TE 
El próximo domingo en el 
"Malecán" (T^rrelavega), a 
las cinso de h tarde. 
población imh'-ena tíe esta ciudad, ' desde dos mi l metros de al tnra. 
ya que firmar hoy la paz < on el ca- Los dos aviadores que t r ipulaban 
para oí avión murieron carbonizados. becilla rebelde t r a e r í a males 
I n í o r m a d ó n d e p o r t i v a . 
n ó s t i c a e n 
• Aimque EL P U E B L O C A X T A B R O 'ios deportistas españo les c a t a r á l i ja 
itóbíicó oportanaments la re lac ión f^sos dos domingos en los ma tch» do 
f? ;; partidos cuartos de ¡inal que jvigo y de .San S e b a s t i á n y en los de 
fcm Se celebrarse los d ías 18 y 25 b í a d r i d y de Barcelona. 
<li.l fcorricníe, a niego de algunos! »Son. cu efecto, las luchas imu 
Retidos ledores de Santander y su JcjijfKÚoaialca por ci contoaste < ii!ie 
prov.acia vo-1 vernos a -eproducir l a s fuerzas combatientes, por el gra-
áquclbi relación, que "es la siguietite: ,!,, de cnl-•cnamiento a <p.;e e s t á n so-
D1A 18: ' n ; l¡(' is y por el equil ibrio que cu-
''•n I n i n : Heal Umóu-Kca l Depor- t re unas v id ras cstabilece el cmilnis-epó1 
Üvo de' La C'oruña. 
Eli VÍKO : Be al (' eJ t a-Real Soeie-
^ de San Sebas t i án . 
I'-n . \ iadr id: Beai M á í M d Pa rcé lo -
"u K. ('. 
Ein Barcdcna : Olub Deportivo Es-
P i ^ - A t h l é t i c de Madr id ó Real Be-
« s Balem])ié, segxin quien de estos 
flw úbmios quede vencedor en la 
T m d que \m (ie celebrarse esta 
tarde en el Stadium Metropoli tano, 
D I A 25: 
En San S e b a s t i á n : BeaJ Sociedad-
^••al .Celta de Yigo. 
. L-a C o i u ñ a : Real Dcportivo-
w a í l imón de Irún. 
I";' Madrid o O v i l l a : Ati i lét ic o 
Baiíoimpié-Club Deportivo Es-
píulnj de Barcelona. 
* * « 
U f a m o s ahora un ligero comenta-
no acerca de la importancia de esos 
0n''UOnÍ!'os. de los que los venecdo-
pasarán a las semifinales. 
| o cabe duda que todos \cz par t i -
o s tscncii un interé-s muy grande. 
. ^ que lo que se ventila en ellos es la 
•^••'•'•niacía de las diferentes escue-
¡Jf (ie f é t b o l ; pero la a tención de 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
32, /.0 derecha, 
encuentros más competidos lian dr 
sor, por este orden, los de viguosef 
y donostiarras y los de harceluni.í 
tas y m a d r i l e ñ o s , de igual m a n e r í 
estimamos que los m á s fáeilcs de tsp 
dos. y de los que no puede esperar 
se la complicación m á s mín ima , se-
r á n los que se disputen en L a Co-
r u ñ a y en el vecino pueblo fronteri-
zo el Deportivo y el Real L n k m . 
Hay \gran infer ior idad por parte 
de les co ruñeses , aumeniada con 1c 
ausencia de Vázquez y de Ramón 
Con/ .á lez , que se ludían, lesionados 
y que, -al pai-eccr, no toman parte 
cu las lides que se avecinan. 
PACO MONTAÑER 
E l jiaríido Racing-Gnnns.Uica. 
Como anticip'ainos, -ci p róx imo do 
mingo se j u g a r á en Torrolavcga el 
¡)r imero de los dos cncue.i: 1 i-os orea-
n izados por el Coini ié de ba b'c de ra-
ción n bemebeio de su Caja. 
E l niatcb, como íod'O's kfti éii qitic 
miil.'ii sus fucrza.s giniiKisiicos y ra-
ci i iguisi i is , se espolia con gr m ¡nli"-
rés en la. en.pilaI y en iodos les pue-
blos del pnrl ido de Torrelavoga. 
Aún se nM'iierdn, la tardo de la 
segunda vuelta del ea;mpoo;m" i ro-
ic enlabbjyi; entre vigueses y denos- g!o,ii;:,l. y en la.- que las: Joii.-, que 
tiarras. É l resultado del desempate entonces acáudi i l aba , Sergio Prieto 
de a que antes aludimos. 
'> Para .nosotros .fes. pugnas ve rciado 
ra mente excepcionales serán las (pie 
cuyos colores vc-
Navvda y Óscaar.i 
ÜQ y 110 repuestu 
1 su eiUfern!,.',u;id, 
i'co figuren en las 
iiuído por Anión, 
baja en el equipo 
u i a d v í e m l i ' M i d o , .\ 
Icsiopadb el princ 
aun el t; 'g!:riilo d 
es seguro que taan} 
l íneas b lnncis . 
Naveda s e r á sus 
pasando F ide l al eje del equipo.'-LosI 
d e m á s puestos no se sabe t o d a v í a 
q u i é n e s los o c u p a r á n , aiinque lo 
probable es que cerno medios alas 
entren en la lor3nac¡L<M Rufino y ü.i-
lagucir. 
Del team de Torrclavega no sabe-
mos m á s que sus c..,niooncrd^s so 
entrenan coni extra o n i i u :r io in te rés . 
ES eejuipo de la Real Sof ietíatí. 
EÍstó tardó* mi el expreso, s a l d r á n 
para. Vigo los jugadores do la Real 
Sociedad. 
Van animados de un gran onfu-
siasaio y dispuestos a conseguir la 
v ic tor ia , a pesar de serles achersos 
el eaimipo y el púb l i co . 
Leus cqiiipieirs que se desplazan, y. 
con los que el oi i i rermdor Lipo 
l i i r l z a formai-á el. equipo sobre ol 
pi-nipi^ terreno, son: 
Izagu'nre: Begui r i s ta in , Ga ldós ; 
A i r i l b i g n , (111 mu-baga , M;Í!Í:I.--: Tr-i-
no, Port i i , . Mar isca l . Juantcgui , Vv-. 
flbirna-, <i-a.loias y K i i i k i . 
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TRAJES PA.EA NIÑO 
VERTIDOS PARA NINA 
Lazos, bandas, man/os. boleas, guan-
tes, calzado, medias, ele. 
jl!maG8R8S E l A6ÜILA 
San LranciscQr jo .—Saníant icr . 
ABOGADO 
Procurador do los Tribnnales. 
VEL-A SCO, n . - S A N T A N D E R 
El Rey llegara el Itinzs; 
Pu^.RC'ELO.NW, 11,—A M naevc 
ce la m a ñ a n a del lunes l l e g a r á e l 
líey a esta gobiaqiiin, en la que per-
m a n e c e r á seis d ías . 
Cambó regresa de su viaje. 
Procedente de Francia ha Ib-gado 
el e\ ministro señor C a m b ó . 
¿Parecerán los asesinos? 
La Ciuardia c ivi l Irabaja con gran 
actividad para descubrir el para.la-
ro de los asesinos del n iño Collado, 
en el Pueblo de Capellades. 
l i a n deolarado varias personas, 
sin tiuo hasta ahora se conozca a, 
los autores de l a salvajada. 
E n el pueblo se ha abierto una 
suscr ipción para premiar a .'os que 
descubran a aquél los . La suscrip-
ción alcanza ya a la suma de 8.000 
pesetas. 
De Barcelona h á n llegado a Cape-
Hades el teniente coronel de la 
Guardia c iv i l don Juan G ó m e z Gaiv 
cía y de Igualada el juez que inter-
viene en el asunto. # 
Este ha impuesto un correctivo a 
una autoridad judic ia l que p e r m i t i ó 
la entrada de diferentes personas al 
huerto donde se comet ió el crimen,, 
con lo que se han perdido las hue-
llas de lo.s criminales. 
En dicho huerto se hizo hoy una 
inspeeción ocular. 
A hliima l iora se conliaoa en ba. 
CMpUi'-a de los asesinos. 
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Ttééftfo P&r&títZH—Cpu jp-ufiía A u -
rora. Redando-Valeriano León . 
Hoy. a las seis y ?nedia y a las 
diez y media, estreno de l a come-
d ia cci^tuinib'i as populares,, en 
tres actos y en pro;sa, or igi i ia i l de 
,Io.-é EeiíKMidez del V i l l a r , t i t u l ada 
«La P r u d e n c i a » . 
Saia y Pabel lón Narbán.—Hoy, 
jueves, d í a de g ran moda: ¡Sénsa -
Inauguradc el día 8 de enero do 192G 
Todas las habitaciones con baño par-
ticuiar.-Precios moderados. 
JJI — •• •'"•"•"Winrrr i 11 l • 1 uIIIM 
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COMSÜLTORIO 
EN K'N !•' I-.!;M É DAD KS DE LOS NINCS MEDICINA V CIRUGÍA INFANTIL 
CÍRÜ6ÍA ORTOPÉDICA 
A ca r í í o de los especialistas 
.IBSÚS Mata, iDlia M. I m í FstíBrico Cebelliis 
Consulta de tres a cincn.-San Francisco. 33.1.0 
Hoy, jueves, a las seis y media 
£ 1 v a n i d o s o 
Soberbia ¡nierpretaciún de N O R M A 
S HE A RES, J O H N G 1 L B E R T y 
CONK ) ¡) A AC EL f Seis partes.) 
- Y -
(Cómkct, en (ios partes.) 
Mañana, viernes, DEMASIADAS 
MUJERES, por Regina! Denny 
cional esltrcno! «Selecclno.» S. A., 
¡pnésOTita el filan Baramounit «Más 
fuertes que su a m o r » , genial iuter-
prct-iLiém de Rodol ío p a l e n t i n o ' y 
GUbrl-a STOamisens y «VA nuevo ca-
micuriiSro», por L loyd I la i in i l ton . : 
Gran Cinema.—Hoy, jueves, a las 
saia y media, «Ll v imidoso», sober-
b i u interpri'lMcii'.n de Norma Sbca-
rés, jirim Gilbert y Conrad Nng. l , 
en seis parles y «]•'.[ méd ico del Sa-
natorio)), e rmíc . ) , en dos partes. 
."Sr-añ:Hia. ifL:-mii,sia',!r|s imi jcres» . 
Cinema Bomfaz.—Hoy, sección pa-
ra n iños : p rograma cómico. 
Por la noebe, basta las diez, terce-
r a j o m a d a de la. emocionante y bo-
ni ta pcilíícula t i tu lada «La portera Je 
l a fábrica» y iiara..Cú¡mica. 
bbi hreve (tEl bijo elol, j i i i a t a» . 
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E N S O A N O 
SE A L Q U l i L A X PISOS. Dirigirsfí 
a SI-VKRÜ CRUZ, por Ecranga.— SOANO: ' 
E n l a A s o c i a c i ó n da Ami-
(}uos A l u m n o s Agus t inos . 
C u r s i U o d e c o n f e -
r e n c i a s . 
É s t a taule, a las ocbo nienoií cuar-
to, y en el sa ión de actos de l a 'Aso-
ciación de .VniL-aos Alumnos Agni5-
•tiiios. sil mulo en el an-t iguo "Cádeg-a 
Cántaibrp, tc-udrá lugaa- una de las 
eoníei t - i ie ias del oursi l lo que sobro 
«Nociones geaierales de bigienc y edu-
eae i iM i física» se vienen celebrando 
y el cual corre a cargo del -coniípo-
icnt • y eulio médico don Julio B t -
cedí'jiiz. 
'Dada la importancia rio la ma-
feria y ¡a. ecm.potcncia ded confe-
leeeiaule, es de esperar que ést-.ii 
• • v uá. tan concurr ida de p ú b J u o 
como las anteriores,, en especial 'til 
eSieaii'eintQ jóyén. 
vvvvvvvvvvvvvvvv\a/vvv\a\AAa^vvvvvv\^vvvvv 
En S e v i l l a . 
L á z a r o s e n e g ó a 
c a n t a r . 
S E V I L L A , 14.—AnocLe c a n t ó ol 
tenor Láza/ro en el teatro de m Sun 
l 'Arnando y a l canzó un gran t r i u n -
l'o sobre todo al cantar «ia. romanza, 
del id l imo acto de «La. Favori ta" . 
Anle los insistentes aplauso^ del pú -
blicó, L á z a r o sé adc la i i tú a las can-
flilejas y dijo que no pon'ia n.potij-
la c a n c i ó n penique se ba.llaba muy 
• •oiiOMnido. Entonces una voz d"l 
piibJioo Je d i jo : 
—Pues cobrando siete m i l pesetas 
ya p o d í a s repetirla. . . 
L á z a r o , en vista de esta interrup-
ción., se negó en absoluto a cantar, 
y bi r e p r e s e n t a c i ó n estuvo suspen-
dida largo rato. 
i v w t a v\'\ v v v x v ' v w v w \ x v v a w vv-v v v w v v v v v v v v * 
n e c i c a s . 
R e l o j e r í a S u i z a 
e'ojes de todas ciases y formas en oro, 
Avt p^ata' plaqué y niqud. 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
residente en 
se suscribe a EL PUEBLO CANTABRO desde esta fecha hasta nuevo aviso. 
-de 1 
(EIRMA) 
Tnraesír?. 6,00 péselas 
PRECIOS DE SUSCRIPCION... Semestre.. 12,09 » Reembolso por giro postal. 
24.^ » 
Ha entregado su alma a Dios, des-
pués de recibir los Santos Sacra-
inenitos, el caballerovso seño r don 
Francisco San Mígiiel L í a l a . 
La, muerte del bondadoso y cari-
Éativo scñoi-, conocidís imo y tpicr i -
do en esta ciudad, ba causado gran 
sentimiento. 
Descanse en paz. 
A su desconsolada ¿sj iosa doña. 
Adel ina Sáanañaégó, Rijos y d e m á s 
b ináUarc s onviamos nuostro sinco-
po prsanic, deseándo les cristiana ra-
signac-ión. 
\/VWWVW\'VVVVVW\'V\AA,WV\\ VL ywyOSM/y VVVM» 
U n hecho pintoresco. 
A n d a t r e s k i l ó m e -
t r o s c o n c i e n k i l o s 
d e p e s o . 
Z A R A G O Z A , 14.—Kn el p róx imo 
barr io de Santa Isabel, que dista 
unos tres k i l óme t ro s de Zaragoza, 
se ha rc-gislrado un hecho n uy pin-
toresco. 
Entre los vecinos del citado ba-
rr io Juan Labai-ta, Marcelino Viña-
es y C andido Marcos se en t ab ló una 
.apuesta, que consis t ía en récofé&x 
tres k i l óme t ro s de la carretera CMI-
gado'eada- uno con un 'peso de cien 
cilos. Se hizo la apuesta ante in -
menso gen t ío . 
Juan, sin otro auxi l io que una 
cuerda para sujetar la carga, cubr ió 
el recorrido concertado en veintisie-
te minutos, sin dar señal alguna áo 
fa.tiga. 
.Juan Labarta es natural d é Pina 
de l-jioo, tiene vcinliocho años y es 
muy delgado, por lo cual no da im-
mesiún alguna de fortaleza. 
l'.hlc su ido es ya i-onocido en la 
comarca por haber efectuado algu-
nas h a z a ñ a s semejantes. 
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E N C A R N A C r O I ^ 
Méndez de L a r r o s a 
Sont6reros para ¿ e A o r a 
^ r n á n Cortés, 2, pral. 
ARO XI. PAGINA Í EL PtiEdLO m n m II OE Af t fUL DÉ 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
O VINCIA 
< E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
Una vuelta por fa ciudad. Los que nacen. "f 
• Guando nuestras ocupaciuncs nos En esta cin-líul ha «Inílo n luz una 
Zi- •poi-niHicron dimos ayea- una-vuc!- n i ñ a -Tomasa >Viu<;lif/, A^cajo, espO-
|a por l a ciudad,, h-ab-iendu- •pudido-- sa do Eloy üóntóz' Gnr ' -V^" ' 
observar que,, efeelivaiiHíidc, las ca- —Éü.' Larr t 'd : ! , ' un ' i n n u ' Kspcrau-
C a l z a d o s - S o m b r e r o s - G o r r a s 
Tfc MPORAOA PRIWfAV RA-VERANO 
INMENSO SURTIDO-GRAN L i y O 
EXCELENTE CALIDAD—PRECIOS ECONOMICOS 
C E L M O D E L O ) 
TELÉFONO 150—Esíxnina a la-Plaza Ma5;oi —?ífECio FIJO 
mam KWII—niniiMiiMmuiMMMii •'• m i i iii • i i A . ^ « t o * « t i w « n « o » h ^ j . ^ ^ . ^ m ? 
do Angel lies e»ián bien limpias,- pero o) pa 
v.iincnlo d'c alguuas deja b 'astaí i ío 
<jue dése a i . • 
Y a sabemos que ol señor alcalde 
s-1 propone " alquifra.nairlas 1 tiwías. 
pues los que lo e s t á n , tienen m u y 
buen aspecfbo y adéín'áfs as í , se levan-
t a r á mcñü'S ipolvo, pe.ro entendemos 
que anies do eotiar el a l q u i l r a ñ liá-
bi á q lüe tapiar litó' ba-cii-es, • opera c i r i i 
que so puede i r hiacieindo paco a 
poco. 
Hemos vis lu que el pavimento .fe 
á.i avenida de Mémundez Pciavd, 'o 
t i t á n í epai'.indo, slipciniendo • que' 
pa ra las p r ó x i m a s ferias •estará ter-j 
m inada l a labor, pero det imns'nn?-1 
otros y cqn nosotros todo el pueblo-, 
¿ia t iunba de madera y el inar i i . j 
van a quedar en e^a5avenida' p á r a l 
a d m i r a c i ó n de los . forasteros?; am-j 
i>ais cosas sobríini eii 'fun Lügáir tan.! 
bonito y que es el primero, que con-i 
templan los viajoios que Jlejran pbrj 
Jo l í n e a del Cántá.oric:). \'A u r i n a r i o 
fronte a las casa« de la avenida, « jw í 
áéoQroM debe desaparecer y el depó-
sito tumba, que -para nada SÍITD, }$ 
mismo. 
Ahora que se acercan las feriáis y 
fiestas, s e r í a ^ m u y conveniente que 
icU- cosas de mal efecto desapaicc;e-
i a n de las calles. í 
Los jardi^iL!i),s..d(-. ]u íiveni'1.' ét 
Menéndez r c l a y t» p ¡ d c n / túü i ¡ • o i • T- Í I 
(pequono, ¡pero a r g e n t é a r r e g 3 ¿ ; la 
l i ierba do los macizos i-.^lá m u y al ia , 
lo^- alaniba-y que cieriiati dichos' ma-
cizos ca tán por algmius-, sitios c a í -
<3os, las estacas piden un puco de 
p in tura , y bus piamlas lürnpieza. 
Va que no existfen m é s Jardines 
que esos, f e n g á m i d e s ai regladitos, ' 
¿no k> cree as í el sefior alcalde? 
E l reloj de la iglesia a n í l g u a 
está parado. 
Desde hace ba.st.n.nt€,f fiesnpo está 
za Sáiz Gómez, esposa 
(.oii/ález .-Cebailos. 
Reciba.n ambos n-.atriinonios nues-
tra, enlií-i ahuena. 
D E O W T ^ E D A 
Conferencias culturales en 
Cíistillo Pedroso. 
Siguiendo e! turno do coherencias 
organizadas por las autoridades de 
este Ayuntamiento de Corvera de 
T o r a ñ z o , co r r e spond ió el domingo, 
I I . ' aK])ueldo de Castillo Pedroso. 
estando encargado de las mismas los 
•señores cura pá r roco de Onlaneda, 
df.a Anigs-1 'Vigueira , • y el médico t i -
lulov de dicho Ayuntamiento, don 
Ar);:el •Sanjurjo. 
Anunciádais previamente estas con-
ferencias, d ió por resultado el que 
u.eudieran muchos, vecinos 'de los 
;Hiei)los l imí t rofes , esnecialinente de 
Ontaueda, Aiceda y San Vicente de 
Toranzo, que s h m á d ó s a todos los de 
G a s t i ü o Pedroso, que sin excepc ión 
acudieron al acto, r ea l zándo le con-
su notable presencia y dándo le ma-
yor esplendor y un aspecto altamen-
te scilemne, s impá t i co y animado. 
Satisfechos pueden estar los .orga-r 
n i z a d ó r e s de QskÓÁ actos de cultura 
y civi l ización, pues se ve que los 
puebló-s acuden solíci tos y entusias-
mados a- escuchar ;V -los c l ó e u é n t é s ' 
•o rail ores-.y, a recorrer y practicar k s 
e n s e ñ a n z a ^ , . d e estas notables confe-
renciiis: . i •. •• •' 
Si.ii hu; fres do la tarde do esto 
día liei'inosn y |u-!mavcral •cuando lle-
gamos al pucMo.de Caí í i l lo Podro-
so. Por ol camino hemos ido oontem-
plaado c! h r n ñ o s o ¡panorama (pie a 
la vista presenta el l lorido y nunca 
bastante ponderado-Valle do Torañ -
zo, el cual queda abajo, dominad ) 
por este ba.lcón ideal, formado por 
la alta cúsp ide de la m o n t a ñ a , de 
t uya meseta es t á enclavado este .pin 
parada el re O í de l a i H e s m iili<»in J»J • . • ' .* , ••• • ' , • • , ' . . . , , . ^.-a^m aínig:ua.- l t o r é s c o y encantador pueblo de Cas-
t i l l o Pedroso, desde el que, a simple 
vista, se divisan - los pueblos lodos 
'^pie forman Itfs A y - r i " ! m i m t do 
"Corvera", Sánt iurdeí ; -y" AnieVas,' quo 
'presentan en conjunto una 1 erihosa 
¿No le da rá j i cuerda? ¿Será que so 
fca roto? 
Lo cierto es que los vrr inns dé b. 
piaza de Balduiniero lgi.f«.;.-(«• y . i , . 
ln'- ralles pi."•xim-is a^Ia tgfpsiá. es: 
t á n tristes s i n - o i r la.s canl!nan:^hl^;! perepoctiva; un paisaje ideal, digno 
del reloj , y adem.-'s 'd , . t r j £ $ % mil- <l© ser conocido y adrinrado.': 
Al llegar a'"p.ueb'o. lo primero que 
oV.sfrvamos es una aniaiaciiHi extrae 
oi-Jinaria. prppiq de las grandes so-
len-.'nidades. caracterizada, por la ale-
tín'A do .estas gentes sencillas-que,, 
en animados y numerosos grupos, es-
peran , impacientes, a los visitantes 
de los pueblos comarcarios": 
y\ lar; cuatro de la tarde, hora 
anunciada para dar principio a las 
conferencias^ .se abren, de. par en 
par, las nnertas de entrada al mag-
: í " o , palacio, de los • s eño re s de M u -
íios,,y pa^aií las naunerosísiraas pér-
ronais. quervan co locándose con pei'-
fecto orden ante la t r ibuna, instala-
da en el hermoso pa t io - j a rd ín que 
rodea al palacio, h e r m o s e á n d o l e y 
dándo le un aspecto f an t á s t i co , a r t í s -
tico y de soberana hermosura y 
grandeza. i , • - : 1 ' 
En el amplio y inagníí ico hal l , tes-
tigo mudo de los ilustres visitantes 
qúo en o í ros tiempos terlnl iabrin (-on 
frecuencia bajo aquellos artesanados 
teéííO'3. íigura.ndo entre estos e! ilus-
i re polít ico, señor Sagasta, se halla-
ban .las autoridades y otras dis t in-
guidas damas y caballeros. . . 
. Llega, por fin] oí momento do dar 
principio a tas conferencias, y apa-
rece, como primei- disertante,, el 
ímédico" don Angel Sanjurjo, que . en 
'breve, y acertado exordio expone, el 
lema" que va a de-.a; rollar : «Cuida-
dos y atenciones que deben tener 
las'madres al • criar a sus hijos; . , 
l-.l' coniVreiu-ianle, con grandes y 
cbos de ellos deso; "".oí I.I, ..̂  r . )rqi ,( . 
r o loflos puedan , pernii l i rso (.i 1,",].,' 
Se tenor en sjr. ^asa • um -rebij. 
Las ferias de Santa Mana. 
Si el tiempo conltoiia eápfléndido 
bis pfóximais feriáis que se' feb-bra-' 
r á n l«s díais 18, 10 y 30 del a t e ] , 
proimetcn estar: a.?ifiipi.UiV..iUHV¿, f 
En h o t e l e s , y - t í i i n h s c f-obnépznn 
las demandá is de habifaci.oirv • 
prueba que llegaran m.ucbos ' b s -
teros. •-; ,. = • ' . -,.!*. - ' > ' •;•"'• 
Pacing.Gimnásí fcá: 
S( nsacicnmil ciiouenlro quo- coie--
b i a i á en nuestros c-umpos d o L M a -
Jpcón el p róx imo dond,ii"-o. 
Los jugadores g i n i n á s í i c o s se én-
trenani eooi enlnt iasmo, coiiíó lo l in-
een .siempre que vwr a conÉend i r 
con el cquiipo cul'ii,pe,'.!l de Ca.ni,!-
¡bria. . " r - . - . 
Estinln,mos que el: domingo ve re-
imos buen fútbol, mucha r p d k i a y 
g r an entusia-sono en los jugadores 
de ambos Olubs-, ya que por el j,ues-
te que ocupan entre lo? dranás equ i -
po? de la r eg ión , y po r su bisiari.-i. 
deportiva, estám obligada^'a ac í i i a r 
como •aeestumbran a hScér ío sí$m-
pre que se enfrénIa 'n: rindbVudo f>] 
m á x i m u m de juego y de.mostiaodn 
su técnica, inconfundiblie. 
Este in te resa j i t í s imo encnrnl ro se-
ra , sin duda ailgnna, el resí.ival que 
e! p róx imo domingo t r a e r á liiá? 
gente a l a c i iu la i l . 
a n é m i c a 
«Valencia, 18 de agosto de 1925.̂  
Muy señor m í o : engo' una m Vcbaeha de servicio', de .veinti-
siete ' años. ' la ' <-"'' hace tientoo •••'''-• •;:IP<M)VÍC,P y désgánada. 
i Desde due^toil* S A L N U T R I T I V A « E U D I D O N » hívcambiado 
por completo; ano-''.tiene buen ""Mito, buen semblante y mu-
cha agilidad parr >1 trabajo,:^u'.¿fma.—ÍM. P. . ••< 
Calle de Pasci . - y Cénis , MfninfXn.-» 
Las S A L E S N í í T R I T I V A S « L U D I D O N » se vendenjen F a r n ^ ^ 
cías y Droguerías. ' ' 
Eí pasto diario es.solamonl.'» de diez c é n t i m o s ; el beneficio c S . 
de grsn vaJor. _' . . . \ v , / , ' -
D e p i l i t a r i o \¿SÍ VÚREZ O É Í W L i N O j 
profundos bonocimientos de la mate-
ria y por las observaciones p r á c t i c a s 
de su larga experiencia, d e m o s t r ó 
que muchas madres no atienden co-
mo deben a sus hijos en el pe r íodo 
de la lactancia, pues con frecuencia 
ocurre que son ellas las principales 
causantes de los trastornos y graves 
enfrrmrdades que los niños padecen 
d á n d o l e s mayor cantidad de alimon-
taciótn que la que necesitan o ha-
cicndolo sin orden ni m é t o d o y mu-
chas veces por acallar al n iño que 
. l lora, sin tener en cuenta que el 
l lanto en el n iño es cosa natural , sin 
que con sus lloros indique que se 
le ha de amaimantar cada vez que 
lloro. . 
Censuró con enern ía a las madres 
que j i ud i endo criar ellas mismas a 
sus lujos no lo hacen, por comodi-
dad las unas, por lujo y vanidad las 
otras, por conservarse juveniles y 
sin desgaste las otras, y otras, en 
fin, alegando imposibi l idad física 
sin causa que lo justifique, pues só-
lo—dijo—hay dos casos que realmen-
te imposibi l i tan a la madre, o mejor 
dicho, que l a madre no debo criar 
a sus hijos, y son: las madres tuber-
culosas y las sifilíticas. 
Acertadamente, aconse jó a las ma-
dres que se acostumbren a b a ñ a r 
diariamente a sus hijos, pues hay n i -
ños que sólo una vez durante su v i -
da les han lavado el cuerpo: cuando 
nacieron - y nada m á s ; y e?.t.i falta, 
de higiene es inculta, repugnante y 
contraproducente a bj salud y per-
fecto desarrollo de los n iños . 
C a n t ó las excelencias de la cal. y 
r ecomendó eficazmente que contiaii.!-
mente se encalaran las paredes • do 
las habitaciones, pues es vergonzoso 
e incul to que haya casas que t em 
gan las paredes negras como ol be-
tún y que en ellas aniden todos los 
g é r m e n e s y microbios que envene-
nan y matan a la humanidad. 
Estas mujeres viejas—dijo--, que 
no pueden por sus a ñ o s dedicarse a 
las labores del campo ni a otros t ra-
bajos corporal!es, que se dediqiien 
de lleno y con entusiasmo a jalbegar 
las paredes, con cuya ope rac ión , 
. además de hermosear las casas, ha-
rán el , gran beneficio de higienizar-
las y l ibrar a la humanidad de mu-
chas enfermediades. 
C a n t ó elocuentemente las excelen-
cias de la leche y de los huevos, co-
o'" alimentos nut r i t ivos y sanos, re-
criminando d u r á m o n l e la comlueta y 
el procedimiento insensato que aho-
ra so sigue en estos pueblos, que 
venden toda la leche y los huevos 
que producen las vacas y las ga l l i -
nas, para comprar con el producto 
de estas ventas golosinas como cho-
colate, café , baca.lao, arenques y 
otras p o r q u e r í a s , y sólo consiguen 
con esto cr iar unos hijos raqu í t i cos 
•y enfermos, porqué les han quitado 
ol mejor alimento para darlos por-
. q u e r í a s : porque, en una palabra, 
—epuro déc íá muy bien «el diserian-
te—thábéis roto aquellas ollas quo 
nuestros abuelos t e n í a n siempre 11o-
na.s de buena y abundante leche, con 
las que criaban aquellos hombres sa-
nos, fuertes y robustos, y ahora só-
lo crian hijos r aqu í t i cos , enclenques 
y •énfermos, pues no le dais la a l i -
men tac ión necC'saria ni ¡ jara el cuer-
po n i para el alma, ni para la in te l i -
gencia, pues hacé i s con ellos como 
con los animales, que cuando ab r í s 
las puertas por la m a ñ a n a echá i s al 
mismo tiempo a la calle al hi jo , al 
cerdo y a las gallinas, para que va-
yan por esas calles y campos de 
Dios a estudiar y pescar lo que pue-
dan para su a l imen tac ión . 
T e r m i n ó recomendando a las ma-
dres qqe alimenten bien a sus hijos, 
que les b a ñ e n y acostumbren á ser 
limpios y aseados; que les eduquen 
y que les manden todos los d í a s a 
la escuela, con lo cual c r i a r á n una 
raza de hombres fuertes, sanos y 
cultos, que es lo que toda madre es-
t á obligada para con sus hijos y con 
la Patr ia . 
U n a ovación estruendosa . recibió 
el orador al terminar su br i l lante y 
provechosa conferencia. 
A con t inuac ión se l evan tó á ha-
blar el digno pá r roco de Ü n t a n e d i i . 
quien empieza sailudando al audito-
rio y a todos los hijos del Val le de 
Toranzo, y expone, m elocuente y 
uorido exordio, ol lema que so pro-
pone desarrollar, que es <La Pa-
t r ia» . 
En un elocuente pá r r a fo , que 
arranca nutridos aplausos, dice que 
la Patria es una. de lais tres madre? 
que todo hembre tenemos, que son: 
la Virgen, que es madre de todos i 
la madre, que a cada uno nos d ió el 
ser, y la Patr ia , que es donde na-
ccmC'S. 
Pues si la Pa t r i a es nuestra ma-
dae. como i tal tenemos' r .bligación, 
'(fe querer," respetar y defender: y 
l¿ai a_ ello es preciso desde niñes foiv 
mar y e n s e ñ a r a és tos a quererla y 
^a, incmÉánd&I^g l o s J h M s a l 
píos de lOoi-a' v -le .cU 
glión, i n s t ruyéndo le s y e d u c á n d o l e s 
•ulicicntemente, porque los hombres 
cultos son los que m á s aman a su 
Patr ia y saben defcinderla y derra-
mar, con satisfacciém y orgullo, su 
sangre por ella cuando la ve en pe-
ligro o n'tr,-,jada por sus enemigos. 
Reprocho y con energ ía rechazó la 
especie vertida per los enemigos del 
cloro cuando han •sostenido y prona-
b"lo (Ule és te era enemigo de la Pa-
t r i a , demostrando de modo sublimé 
que el clero y la religión son fiClfóS 
def r iv -o re i s do la Pat ria, tporque Je-
sucr i s to—di jo—también lo fué de la 
suya y nos enseñó con Su doctrina 
y con su ejcm.iilo est v deber que to-
dos tenemos de amai'la. 
Domosivó de modo magistral qué 
cau t ivó al auditorio, el que los jó-
, venes que no es tán su í i c i en t emen t s 
educados ni i r - í r u í d o s , n i tienen, 
por tanto, conocimiento del concepto 
de Patria, sen t ían como una carga 
.pesadla cuando t e n í a n que ingresar 
. en filas del E jé rc i to o cuando te-
n ían que i r al campo de batal la a 
, defender el honor uacionab y por 
esta falta de cultura no palpitaba su 
corazón , ni se ena rdec í a la sangre, 
n i arriesgaban su vida valientemen-
te, ni de esta clase de gentes se po-
día esperar ninguna heroicidad, por-
I que como no s e n t í a n en su corazón 
j los efr^tos pa t r ió t i cos , sóio cobar-
; día/? podía o aperarse de el los; y as í 
i se ha demostrado—dijo—que los va-
j lientes han •sido los mejores educa-
dos e in s tmídos i y por eso es nece-
sario que desde niños se les enseñe 
a amar a su madre Patr ia . 
Esta enseñanza no sólo ha de ha-
cerla, el maestro en la escuela, sino 
éTÍ sacerdote, las autoridades, los 
padres y, en general, todo ciudada-
n d consciente de sus deberes. 
Sintiendo el orador su patriotismo 
y como verdadero hi jo de Ese-aña. 
c a n t ó las excelencias y virtudes de 
esta nación y dijo que mientras Es-
p a ñ a fué religiosa y creyente domi-
nó ai mundo entero, y su decaden-
cia empezó ad decae;- aquellas v i r tu -
des en sus h i jos ; pero indiscutible-
mepte que E s p a ñ a volverá a ser 
grande, fuerte y poderosa, ^porque 
los e spaño le s volvemos a recobrar i a 
fe perdida, y las virtudes religiosas 
adormecidas se observa que se van 
despertando, y t n este desiioi-tar 
a pa'-eco nuevamente la raza de hé-
roes españoles , que l l evarán a Espa-
ña a la cabeza del mundo civiJizado, 
y do E s p a ñ a y de la M o n t a ñ a se se-
gui rá diciendo lo que elocuentemen-
te dijo aquel sabio m o n l a ñ é s : «Lo 
niejor del mundo, Europa ; y de 
Europa, E s p a ñ a ; y de E s p a ñ a , 1» 
M o n t a ñ a » . 
Así t e r m i n ó el conferenciante su 
br i l lante d i se r tac ión , que fué acogi-
da con una salva do aplausos. 
Los dos coarorenciante-s fueron 
d e s p u é s felicitadísimo-s. y el públ ico 
q u e d ó aJtamente satisfecho. Nos-
otros t a m b i é n les felicitamos y espe-
ramos volverlo a hacer en breve, 
pues crocinos que volverán a confe-
renciar en otro pueblo del Ayunta-
miento. 
E l corresponsal. 
A b r i l , 192(5. 
U E R G A N E S 
Aplazamiento de la inaugu-
ración do la casa cuartel. 
Con objeto do dar mayor realce 
y esplendor a la inaugurac ión de la 
nueva ca.sa cuartel han sido aplaza-
dos los festejos y dicha i naugu rac ión 
para el d í a 9 del p róx imo mes do 
mayo, en voz del d í a 2, como se ha-
bía anunciado. 
Nos parece admirable la idea del 
(raslado de la fiesta, por 'a coinci-
dencia de. ser fiesta nacional el día 
2 y habría , de restarse eso día la 
presencia de importantes y elevadas 
personalidades en L i é r g a n e s , que ha-
br ían de verse obligadas a permane-
cer el predioho día 2 en Santander; 
por tanto trasladando la fecha de la 
i naugu rac ión al d ía 9 de mayo, co- , 
mo se ha hecho, nos veremos honra-
dos ios liorganeses con la visita do 
tan respetadas personalidades de la 
provincia y aquel d í a , si el tiempo 
nos favorece, se convence rán los in-
c rédu los de lo grande que es Liér -
ganes para acoger a los forasteros, 
y , sobre todo, de lo admirable que 
como organizador es nuestro alcal-
de, don J o s é N o r e ñ a . 
Grandes y chicos, j óvenes y ancia-
nos, imozupas y abuelinas: a prepa-
rarse tocan ; a demostrar a todos 
nuestros visitantes que no es Liér -
ganes un pueblo muerto, sino que, 
por el contrario, aún se siente e n ' 
los corazones de los que aqu í habi-
t an la sana a legr ía que presta el en-
canto de nuestro L i é r g a n e s , tan her-
moso. 
E l corresponsal. 
14-1-926. 
H O Z D E A N E R O 
Interesante conferencia. 
Con gran contentamiento, hemos 
asistido a la iniciadora conferencia 
dada en Hoz, el d í a 11 del que rige, 
por don Amando del Regato, cult ís i-
mo méd ico do este Ayuntamiento. 
R e s u l t ó admirable, elocuente e inte-
r e san t í s ima . Pronto , vimos que se 
trataba de un orador de ta l la y 
amante de la cultura popubi.r. 
En t é r m i n o s de gran modestia de-
dicó el exordio a realzar la ü n n q r : 
tancia de estas conferencias domuii -
cailes, a las cuales—dice—se suma 
sin esc rúpu los ni regateos. 
Con fácil pa-labra y gran dominio 
del a/sunlo, hab ló de la morera y de 
la c r ía del gusamo de seda, asunto 
in t c re san t í s in io para la región. Hizo 
un recorrido l indís imo por la His to-
r ia , r e m o n t á n d o s e al origen del gu-
xsano, con datos curiosos, científicos 
e h is tór icos . 
H a b l ó d e s p u é s de la siembra y en-
fermedades de la morera, dando con-
sejos atinados para la primera y 
medios de combatir las segundas. Do 
igual manera hab ló con acierto del 
nacimiento, vida y desarrollo del 
gusano y de la seda que produce. 
D e s p u é s de muchas consuleracio-
nos y consejos pertinentes al asunto 
q u é trataba, a n i m ó a los oyentes a 
que todos cooperaran a l cultivo de 
la morera cuando la exce len t í s ima 
Dipu tac ión de Santander mande lus 
ofrecidas al Ayuntamiento, ocupa-
ción sencilla que pudiera ve.ii(j¡p 
grandes ganancias en el producto sg. 
ricícola y conseguir con ello p0ri(?f 
un granito de arena para que uues. 
ira Patria llegue a ser lo que 
antonomasia se la llamó, con 
razón, en el siglo I X : «Provécelo^ 
mundial de- la seda». 
No hay para qué decir que el ora. 
dor fué muy aplaudido por su lralja. 
jo intelectual. Nosotros volvemoí , 
felicitarle y le alentamos para q,̂  
siga tan animoso y no dejo de \ ^ 
rar por la cultura, pues con obrer,, 
intelectual tan valiente se pueden 
augumr opimos frutos. 
U N A S I S T E N T E A L ACTO 




Jate, vinos y llGom.-Espeoialidad da la Casa; 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santaclara y Rualasal Jeléf, 12S--SANTAII0Fit 
a S ü t s * 
J c u f u e c a s 
y su cortejo de perturbaciones en el or-
ganismo, tienen fácil remedio tomando en 
ayunas y al más ligero síntoma de mal-
estar una cucharadita de «Sal de Fruta» 
ENO en medio vaso de agua. Esta prepa-
ración ha sido desde hace medio siglo la 
compañera fiel de la práctica raza británi-
ca en sus andanzas por todo el globo. 
" S A L DE 





F E D E R I C O 6 0 N E T 
MADRID 
P I E L A G O S 
En Oruña. 
E l • próximo domingo. 18, so hará 
en este pintoresco pueblo la inaugñ. 
ración oficiai cíe la escuela nacional 
de niñas, construida en el punto más 
hermoso del valle. 
E l acto promete estar muy anima-
do y concurrido, porque de todos 
lO'S pueHos vecinc^s se oye hablar 
cotfi entnsia.'HBO de dicha fiosta. 
Por fia mañana, después de misa, 
irán les niños y niñsa, con sus ma¿$ 
Iros y autoridades, a la Fiesta del 
Arlxd, y por la tarde, la inaugura-
ción de la esoníela, cpie será bende-
cida por el digno señor cura pá-
rroco. 
Han prometido su asistencia la 
ilustrada señora inspectora de la zo-
na femenina de primera enseñanza y 
el vcñor dcilegado gubernativo idel 
partido, con las autoridíaJ'es del 
Ayuntamiento. 
De todo pondremos al comente, 
Dios mediante, a los numerosos lec-
tores de E L P U E B L O CANTABRO, 
agradeciéndole el gran interés que 
demuestra por todo lo que es cid* 
tura. 
L E O P O L D O RADA 
H i v - i m 
\ 
* • • 
P E N A Q 0 S 
Están siendo un verdadero acier-
fco dais confciencias culturales orga-
nizadas por esta Aitcaldía. L a miroe-
rosísima concurrencia que acudió d 
domingo, 11 del actual, y que llenó 
por completo el gran salón de cia-
seis de la escuela de niños, contiguo 
al' del Ayuntamiento, empleado en 
las anterioreiR y sustituido por resul-
tar pequeño, do demuestra clarar 
mente. 
Esto, últ ima estuvo a cargo del 
ilustre y laureado medico don Joa-
quín Solórzano del Hoyo, que a su 
gran humildad une lo profundo de 
•sus conocimientos profesionales y 
una oratoria amena y salpicada de 
dciliciio&os trozos humorísticos, que 
lucieron las delicias del auditorio, 
entro cJ cual se encontraba lo máa 
distinguido entre lais. damas y lo 
más florido y bello de las señoritas 
de este ameno vaile de Penagos. 
Tarea superior a mis fuerzas de 
humilde cronista sería hacer un ve-, 
lato semitaquigráfico '<le la confercJi-
cia dada por el onltísimo médico B| 
tular, que honra con sus servicio* 
profesióna.les a este Ayuntamiento,, 
habiendo, por tanto, de hacer un p̂ -
quefío extracto de lo por él expu^3' 
to con tanta - claridad y compet encia-
Comenzó por hacer una descrip-
ción de los seres patógenos y baiN 
ton( 'ójíiccs qxie pueden invadir d 
cr<?a.ni-imo humano, sus efectos, agen 
tes de propagación de epidemios í 
medios de combatirlas y preverlas, 
s íntomas de las más conocidas en-
fermedades epidémicas, y desenp' 
ción do les órganos atacados, imau-. 
nridad del individuo contra ciertas 
enfermedades y causas fundamenta-
Jes de la misma. 
Se duele del abandono en que se, 
hallan las viviendas en cieitas P0' 
blacione-s^ causa principal í c q110 
la sanidad, dada la impureza del 
ambiente, no sea lo que pudiera ser 
si éstas , así como las palles, agua8» 
etcétera, fuesen más atendidas, de-
dicando a ello un máximo esfucrz0, 
A.nunc-ia una intensís ima campad 
oro hisieae amparado por los actúa', 
les goberaantr», que parecen VW 
o;.uparse de legislar en bien de l* 
-sa'ud pública ; fustiga a los que ol-
vidan el dar a conocer en las escuc-
'«iS los elementos prácticos de fisio-
logía e higiene para que futuras ge' 
ncracionís vivaíi la vida de pueblo8 
cunos ; solicita el amparo y la ayú' 
da material y moral de las auto'1'', 
da-des locales, -cuyo- entusiasmos l'01 
f . i n r . ío red.vThdo en favor de RU«» 
¡as encaminadas a eul-
¿e . 1 en esta materia a cuan-
^ ^ L T I salir de su—hasta el pre-
l*08^ ^iral ^ i r a s C % 
si:1 V o n su coiistancm en asis-
í-'08' ^ oulbos actos demuestra un 
i'1" a ' ún aiári do adquirir y am-
1"'.'" Lritfcúnientos tan ' hidispmsa-
íplíal i(;,s tiempos do- rértiováí-ión 
l'lIe* HaJ Q"0 corremos. 
,„„• último, diremos que, tan-
l ocupar la tribuna como al ter-
l1 fuó acogido j- despedido el 
¡'"''"'''oonferem-iunte con -una atro-
I -a salva do aríausos prodiga-
Bn r todos los concurrentes, oa-
'̂jenes goza de grandes simpa-
'Il!is El corresponsal. 
mo3 (Penagos), 12 abril 1926. 
^QTIC^SOFiC»A' E S 
UERGANES 
per un terraplén: 
Torenzo HeviK,1;;.. <b cuarenta-y.. 
. .„-„,;. se/exíeoiiinabn de juev-
1 | t.;lil vM.irs mPigns en el hamo 
¡{vlnr •A'i -;;r :,!| P"'»»;0 
f L á d o ' por «U.Tr, ^ ^ l o r i z a s í . :.e 
laróa un l^^!'í,!,''ll• profluciéndose. 
t^idflá qua fo-eron cailificadas; de 
Lonóslito '••-":"v • . 
T.pué encontra.ílo a,l •dfd-"slgiíicntc 
L oslado laiiuonitabte. 
1 ^ V V V V V V V V V V \ ^ A ( V V V V V V V V V V V V V \ ^ A ^ ^ V V V ^ ^ 
\ T f i N £ 0 D E S A N -
T A N D E R 
cción de Cipncias Médicas. 
Hoy jueves, día 15, a las siete y 
-ídia de la tarde, dará su ammeia-
[r conferencia el doctor on Fanna-
Ija, dora Diego Maleo, quien dlser-# 
VÍi aicerca del tema: "Algunos pro-
Ikir.as químicos y bioquímicos.—. 
Llación entre la fónmula química 
1 lá dosis teriilpeutica». 
A esta conferencia, podrán asistir 
U señeras eonio de costumbre. 
Liga de C o n t r i b u y e n t e s . 
Mañana, viernes, a las siete de la 
ardo, cetebnará ' esta Asociaci5«i la 
ita general rcglánien.taria, en ?u 
¿¡Cilio soc¡al.—EL PRE.SIDENTIÍ: 
l a e s t r o f u n d i d o r 
¡ Intportanlo ftmdiclón ^nclávada 
Vizcaya;prekIsa'lYiaestro/' Di rígir-" 
b, indicando edad y referencias de 
lab-Ir /oje:' .ido iint f-ionmoníc esi?, 
jâ O; Pista Admin-ií'.'ración. 
visita BARCELONA, hospé&eM 
H O T E L R A N Z I N I 
iseo Cobjn, 22. Frente, al mar. Con 
rt. Pensión completa deedo 11 pc-
ilas. Autos estación, 
VVVV\rt/'«*AVVVVV\^iVVVVVVVV'VVVV% 
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9 r n i a CÍAS 
Ordenes del presidente. 
PEKIN.—El presidente Tuan-CTii-
Jiui ha circulado úi-dencs a provin-
cias para que se ncindriiga eil or-
den y para, que nadie haga caso de 
las órdi-nes del (lobierno central. 
Kspeni, en cfello, po-der hacer 
Urente al luovimionlo que ha derri-
bad^ a gú tiobierno y reslableccrie 
en el Poder. 
L>as fuerzais nacioiiales rechazaron 
ayer a las de Li-übuig-Ling, obli-
gándolas a rotiraij-se. mas allá de 
Fu-Pai. 
Tiui.'nicni rechazaron a fuerzas 
nn>ulide,r)síta!s en las ccircani'as do 
F'u-Oheu. 
Peina calma en Pekín. 
Detalles de la situaeién en China. 
LQNDRiEiS.—Comiunican desde Pe-
kf/n que parece coniiprobado quj 
Tuain-Clbi-Joii,, despuós del golpe de 
Eivtado del sábado úllimo, se refu-
gió en. un edifici:) coiuoreial situa-
do en el bairnio de las Legaciones 
extranjunáis, llieviUida'üO con ^ los 
sDillos gpbernairte'ntales, y notiíican-
do ai. proiplo tienripo que no se liacm 
î oinsabilc de lais órdenes que pu-
dieran WM dadais durajue su au-
sencia del PoKlc-r. 
Las nolicias aurtarioivs, ' relativas 
al inovim'onfo oontru el preisidíSiiS.? 
soci coatradictorias, pues raíferifoíis 
unas lo supoiiiíaii prisionero do las 
fuerzas de Kuo-IMiiHClum, otras lo 
creíam refugiado en la 'Legación (Í2 
Fianeia. 
Por su parte, el generail W.u-Pcl-
Fu cci:i.t¡mVa en su 'resi'.'encia. dn 
Har.i-Keu, y parece mosta-arse poco 
inclinado a crnii.M i. - en iiun 
aventura contra (diang-T-n-Un. 
L a creicwia general es que ̂ dentro 
de JJOCO se llegará a uáá paz lem-
poral,. basada en la restauración de 
la Cons/iikición nácicnal y en la. in-
ciirporalcióui de los ejércitos nacio-
nalijs a las fuerzas de Wu-Pei-Fu. 
La respuesta (rusa, 
( i I IX IEBRA.—Ya se cómico en ex-
•tenso lá rospuiesta dada por Chiche-
rin-a. la Ci'a'Uinicéuióii enviada a 
Moscou por la Sec^ntaría de la So-
ciedad de Nac'lo-n-.'s ' conTinnaivlo la 
elección de (vinebra cb?jio lugar. le 
i;eMiiMii de la C.on.feienc.ia prepara 
«"•lia dfefl (tdsanr.rc. E^ta. voz Chi-
cherím ha sido prolijo, y en tono 
que no suele ser usual en esta cla-
se de comiunicacumes/irata de cain-
venccirno'S de que la culipa de la éx-
cliis;;'.;i ele los Soviets rccae.iio s-̂ lo 
eoibre Su¡za, smo sobre la Sociedad 
de Macdones en su totalidad. 
Aquí se silgue creyendo que la as-
1. " I de .Mi'hcou obedece en reali-
dad a otras razanos de principio, 
pues resulta inconiipiensible que sea 
iiíeciiscanenle el Gohiemo que mc-
nc'5 gara^iitíae de seguridad pueble 
o frece r y que más faltas ha conu,-
tido en este sentido, qui^n formu-
la exigencias que ningúai otro país 
se ha áilrevido a soistener. 
El señor iScialoja en Ja üorMislóüi c>e 
amplación del Consejo. 
i iLNE,BBj\.—iEil . Letbienno italiano 
ha comunicado que cíl señoo- Scia-
Joja representará a ItaMa en la Gó-
misión oi'eargj/la ('/'.• .esiudia.r la 
cuestión de la amiipliación del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones. 
Aviso a los navegantes. 
LISBOA.—-Con motivd d" un tem-
blcir de tierras que so' ha dejadó 
soniür en la isla de..F<>yal (Az<•!•••.•;), 
el fa.vu de Cap^MÍoB ha sufrido 
daños de cansideraí ión. Xo p^drá 
funcionar, más que dciuna raaaicra 
ii regulair. , 
(Huelga inminente. • 
LO>."í>RES.—(Los di^i:i,tos laiidinoii-
s:s de la Uniióii de ajulsta(lores inc-
eá.n'í-os. tnrneiras de" niotales, fuu-
didores, ele., han i-ceíamado un au-
morito de salarios do veinte cheli-
nes jKír seduaiia. para todos sus 
mkmibros. ^ i <t; - . . 
La Fedoraciém Patrcma] no sola-
menitio los ha .co-n-í-jist-aT:íij co'n una 
nrigaliva ca-togiórM'a.-' éi-no • que les 
ha recordado su deeisiCn do decla-
ra* el Hlo.ck-o.uit.. general ante cual-
• r ^ ' viu/ai-ió* p.ri- piarte de los 
1 l-i TOS' de conitrato de trabajo vi-
gic ile m ¿ÍI actuailidad. 
Tudas los médias de negociación 
nírv'cjn agotados, y- se cree inevi-
table una huelga cu la industria 
u ij.áüúrgica. 
Presupuestos apro^adoa. 
. PARliS.—El Senado aprobó los 
presuipue-ítos. de Calmii is, Obras pu-
blicas, Correos, Telégrafos y Tclc-
fomos. 
Ejecuciones suspendidas. 
ATEXAS.—"El goneral Pángalas 
ha ordenado que so suspenda la piê  
cución de los tres coroneles condft-
nados a muerte. 
Acusados de espionaje. 
PARIS.—El juez miliCar ha inte-
rrogado a los dos detenidos en Ni-
za como complicados en el delito 
de espionaje. 
Parece que los acusados entrega-
ban a una pchlación mediterránea 
cercana. a Francia documentos con-
cernientes a la organización y for-
mación de los servicias del Estado 
Mayor francés. 
¡Los dtf -nidds son comerciaulles 
resálenles en Niza. 
Huelga do carteros. 
PARIS.—'A las tros de la tarde 
ham abandonado el trabajo los car-
tc/rois de la Adminiisitración 'princi-
pal, encargados del reparto de la 
coiTc^ondenlcia e impresos. 
Maníiénesnise en perfecto orden. 
Después de celelu-ar una reunión 
una. Comisión de carteros conferen-
ció con el director del Ramo. 
No se ha encontrado solución al 
conflicto. 
Se cree que mañana continuará 
la hueliga. 
Noticia desmentida. 
BRUSELAS.—Se desúdente la no-
licíp, de .que el principe del Congo 
se proponga hacer un viaje á Amé-
rica. 
iManifestaciones comunistas. 
PARIS.—.Los comunistas han or-
ganizado' manirestaciones' para las 
seis de la larde. 
En diversos puntos de la pobla-
ción 86 rounioron los manifestantes 
en grupos, siendo el más nutrido el 
que se formó en la plaza de la Ope-
ra, en la que se reunieron unos 
,3.(XI0 n.uiTu.nistas. 
L a ruilda los disalyió, practican-
do más de treinta dct,cnpiones. 
Los detenidos fueron puesto.; en 
libertad al poco tiempo. 
A las ocho de la noche la tran-
quilidad cira completa en la plaza 
de la Opera. 
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Ira FAilogio Parche, Indíilecio Vó-
lez y Ezequiel Gonzáílez, condenán-
dales a la multa de 125 pesetas a 
cada uno. 
Procesamiento. 
E l señor juez de primera instan-
cia del distrito del Este ha dictado 
auto decretando el procesamiento de 
Enrique E. Alfaro, autor de ciertas 
hojas injuriosas contra el letrado de 
este Ilustre Colegio don Pedro Ro^ 
drínuez y los señores don Carlos Al-
miñaque y don Fermín Barquín. 
Entre los documentos que obran 
en el proceso figura una certifica-
ción del acuerdo adoptado por la 
Junta directiva deJ Colegio de Abo-
gados, declarando que la conducta 
profesión ni del señor Rodríguez ha 
sido en esta ocasión, como en todas, 
•absolutamente caballerosa y co-
rrecta. : 
El señor juez ha exigido una fian-
za de diez mil pesetas al Enrique 
E. Alfaro. 
Dicho individuo, que ha sido con-
denado anteriormente como reo do 
injurias por la Audiencia de Ma^ 
drid, ingresó ayer en Ja cárcel pro-
vincial. 
»MAA*íV\Via \^VtVVVVVVVVVVVV\a 'VVVVV\A/X\ \VlVVV 
V i d a r e l i g i o s a . 
Santísimo Cristo.—Mañana, vier-
nes. a las ocho de la mañana, cele-
brará misa de Comunión general la 
\ i ; hlcofradía. de la Guardia de Ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesús. 
Se su/pla a la asistencia a todos los 
archicofrades. 
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P a n " S a n I s i d r o " 
Por su buena elaboración e higié-
nica preaenitación, que lo preserva 
del manoseo, el nuevo pan San Isi-
dro es eí mejar. 
Concesión aria: Panadería MA 
CHIN.—Teléifono 8-87. 
\̂vvvv•vvvvlam\̂ â\̂ \avv̂ vvvavvvvvvvvvvvvA/, 
C e n t r o R e c r e a t i v o y 
C u l t u r a l d e C a m | 
p o g i r o . 
Esta nacho, a las nueve en pun-
to, dará una conforemeia. en el lo-
cal efe osle iOcntro, don Antón i j 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
U n i n v e n í a n o t a b l e . 
CRONICA 
(No hace aún mucho tiempo que el ilüislre ingeniero burgalés don 
Fernando Lúpez Sáiuz, invenító una baya salvavidas, invanto tlél que 
se ocuparon exb/nsamiénte vairiias revistas marítimas nacionales y'ex-
tranjeras, haclondo favarabilísiinoscomcintarias. 
E l Gobierna cubano, dándose cuan't̂ . do la grandísima utilidad 
del proyecto ha hecho obligatorio el intteresardle invengo para la Ma-
rina de aquél país, y un multindllnario norteanMerieano se está inte-
resando para establecer las ineiiciomadas boy-s en los Estados .Unid«f1». 
No aileg.naunos sinceramente leí triunfo akanzacio por el notabilí-
simo ingcjnicro español, al que feliif/anKis eñksivaníeiíte. 
# « » 
Las diferea-rles mercados de Metes no han .experíiiíerttado cambio» 
do importancia <lurainte. U presente m.cD. 
Rocientemcnftc se ha-n linnado gran número de contratos en los 
mercados anientales, a cotizaciones bófiteEtee elevadas. 
M. 
• • • 
iHEspañoleta.., de Biü/ao, con car-
ga genei-al. 
«Río Besa.j'a», de Castro Urdíales, 
can mineral. 
«Rosita.., de Bayoaia,' can carga 
gen-eral. 
«Angeles.., de Gijón. con carbón. 
"Solviki», sueco, de Gijón, en las-
tre.'.'. r • ' ••, 
DeSTíachadoa: -(Españaleto.., para 
Gijón, con carga general. 
Observatorio Meteorológico. 
R\ieii tiempo, algunas nieblas en 
Gal icio. 
Semáforo. 
Venialina del Sur, mar llana, cielo 
En el puerto. 
A ú.X'mia hará die tai tanle (H 
ayer so encanti-ahan en el puerto 
nueve barcos nfrrcanUis. 
La ipssca. 
Nuestros pescad OTOS regresaron 
ayer a la dársema de Puertachico 
can ba l̂aintic cainttidad lia b-acarlo 
y sardina. 
El «Arcadia». 
En breve entrará on nuestro puer-
to,, con diforeanteis nxfacanc^als, ol 
vajior ((Arca<lia.., procedente de Má-
laga. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Plencia 2», de Deva, 
con piedra. despejado, horizontes biTiínósos. 
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E l r e g r e s o d e l o s a v i a d o r e s . 
E n t r e u n a s s u s c r i p c i o n e s y 
o t r a s R a d a p e r c i b i r á c e r c a 
d e s e i s c i e n t a s m i l p e s e t a s 
¡Franco |an er Ayuntamiento. 
MJAD'Rl'D, 14.-HE£lta mañana es-
tuvo en di Ayuntaanieiirto, cuando 
se enlaba cGíieibrando sesión, el co-
anandanito Franco, siendo recibido 
con grandes apdausos. 
Saiidoval, culto méidlco de esta lo i] 'Daspués de la ovación el alcaide 
calidarl, el cual disertará sobre bl proniunició un discurso Je elogio y 
sug3'.-itivo tema «Papel de la heren- bienveni-áa y. anunció qire las co-
cí:! e.n la iiansmisión y erigen Ue vm qm d Ayuntamiento dedica a 
Jos aviadores les serán entregadas 
all finaJ del banqudtc con que lo? 
obiseqiuiairá el Aero Club. 
Franco d¡ó las gracias y se re 
tiró del salón, acompañándole has-
es t enas ae M a n a 
T O K K E L A V « G A 
LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE ABRIL 
Venfa de ganados vacuno, caballar, 
mular y asnal. 
CONCIERTOS MUSICALES, VERBENAS, FUTBOL | 
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Causa por lesiones. 
Para responder de un delito de 
lesiones causadas a Salvadora Abad) 
compareció ayer Tomás Zaragoza 
Larct, para quien el teniente fiscal, 
señor Losada, pidió la pena de un 
año, ocho meses y veintiún días de-
prisión correccional e indemnización 
de .'300 pesetas a la perjudicada. 
La defensa, señor Espina-, intere-
só la -a).va:-ludón, o, en otro'caso, 
seis moses y un día de igual pri-
sión. 
Sentencias. 
En la causa seguida a Franoisco 
•BaJdcmero Várela, por desobedien-
cia, se ha dictado sentencia abso-
lutoria. 
—También so ha dictado santen-
cia. en la instruida por hurto, con-
^^A^AA^AAAflAAA.VVVVVVVV^^AAíVVVVVVVVVVll\A.\V• 
muchals enfernredados». 
La entrada será libre, como di 
castUrnbre. . 
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S u c e s o s d e a y e r 
Choque do carruaje3. 
iÁ las dos y media de la tarde, y 
en la calle de A tara zainas, chocaron 
ayer el autocamión S-1.8U1 y la ca-
mioneta S-2.205. . 
Los das vehículas sufriaron des-
per-feotas.-
Accidente del trabajo. 
En el depósito de máquina'-í riel 
ferrocarril del Norte sufrió mía he-
rida cantusa, cofli colgajo, en el de-
do pulgar de la rnauro derecha el 
ayudante fagoncro Raifiael Frediilla 
López, de cuareinta años. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron ashd.idas en este bc-
11 é fi c o os ta.blec im ¡ er it o: 
Josefa Díaz de la Fuearte, de vein-
titrés años, de erosiones en la región 
menloniana. 
Vicente FrcehiJla de la Fuente, 
de diez y seis años, de dos heridas 
por mordedura de jrerro en lia parte 
posterior de la piei-na darecha. 
Benita López Muñoz, de veinti-
nueve años, de herida contusa en el 
dedo pulgar- de la mano Jzquierda. 
i Donato López Peña, de cuarenta 
y dos años, de contusión en la arti-
culación del codo derecho. 
EstelKin Sánz Sa.lazar, de cuatro 
años, do hcridia ineiisa en la cara 
dorsal do la mano derecha. 
Agustín I>óipez Méndez, fie seis 
años, de herida cantusa en la re-
gión frontal. 
j11 Púl)1ico que, para-myor facilidad en. sus relaciones co-
h esta 
'ales ] " '• ^—' 1 —•' — 1— — 
"d»i establecido una sucursal en la calle de Velasco, 8. 
sucursal se venderán , tanto los artículos de fabricación (mo-
c,. 5( 'regaderas, balaustraJas y tubería), cómo los de almacén 
hidráulica' azulejos, inodoros, etc.), en las mismas con-
"conomía que han vendido hasta ahora en la Fábrica y 
Por * 00 Astillero. •' 4 " ' '. 
i vende0".,raío COTl la Sociedad Astiiriana DURO FELGUERA, pue-
•" Z'1 m,ejor carbón asturí 'Ho, sin que por ello aumente los 
lOg. ^"rtentefi, sirviéndóle! a díJ'alcillo en sacos precintados de 50 
ia-;!'"zándose el peso. 
Mebi 
- Fábrica y almacenes cenlrales: Asíillero 
T a p i c e r í a 
P E L O S Y V E L L O 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
empleando DORADINA que los suprime 
para siempre solo en tres minutos. Com-
puesta de sales de Radio disueltas en Gli-
cenna. ataca la raiz del pelo sin perjuicio 
para la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa. í«Io mancha ^ no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente que los depilatorios conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y con más econo-
mía y resultado que la depilación eléctri-
ca. Aún en los pelos duros y antiguos la 
DORADINA es de un resultado positivo 
y eficaz. \ . . *" 
Se encuentra on todas las buenas Per-
fumerías y Droguerías al precio de pese-
tas 12'5Ü el frasco. . . ^ g i S , ^ 
Se manda discretamente por correo 
certificado contra reembolso por Ptas. 14 
pidiéndola a FRANGE EUROPE. Vía La-
Drep:v6fi Santander. Pérez del Molino 
ta la puerta el cande de Va.llellano 
y algunos concejales. 
Rada se va... 
iMADRIiD, 1 i—Un 'rntim'o ain¡go 
de Rada dice que éste le ha inani-
-fesitado su exipreso deseo de ücon-
ckiirse y q»ue así lo ha inan¡fésta<lo 
ya al comandante Franco, el cnaí 
hizo la petición al Rey.' 
Se ' cale mía (|ue le corresponden 
a Rada, entre los diversas donati-
vos recibidos para él y ' la parte de 
la suscripción nacional, unas seis-
c¡cnta6 nxiil pesetas. 
PLANTA BAJA 
San Francisco, 23 
*ÂVVVVVWVVVVVVVVV\a\VVVVVVVVVVVV\lAíVVVV• 
T f í l e o r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
a ñ a E s p t 
Accidente ele automóvil. 
BADAJOZ, 14.—En la carretera 
de Qlivenza chocó un automóvil con-
tra un puente. 
Resultaron un hombre muerto y 
tres heridos graves. 
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la , instituida por el señor Gutiérrez 
Alcalde. 
Segundo. Que se nombre patrono 
de la misma a! Ayuntamiento do 
Mazcucrras, con la obligación da 
presentar presupuestos y midir las 
cuentas anualmente al Proteetorado. 
Tercero. Que se incoe por el mis-
mo Patronato el expediente csj>ocia.l 
a que hacen referencia los artículos 
54, 55 y 56 de la Instnicción de 2-í do 
julio de 1910 en armonía con el Real 
decreto de 15 de julio de 192L 
Cuarto, Que se de traslado de 
Para Torrelavega (loa jueves y do- esta resolución al ministerio de Har 
S e r v i c i o d e t r e n e s . 
SALIDAS 
Para Madrid—Mixto, 8-1; rápido, 
9-45 ; correo, 16-27. 
Para Bárcena (tren tranvía).—19-51. 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correo, 
14- 15; ordinariOj 17-05. 
Para Marrón (provincial).—17-40. 
Para Solares-Liérgancs.-8-45, 12-20, 
15- 10, 17-40 (hasta Orejo) y 19-60. 
Para Ontancda.—7-50, 11-05, 14-30 
y 18-05. 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanes.—16-15. 
mingos).—7-20. 
Para Torrelavega (los doraingos y 
festivos).—14-30. 
LLEGADAS 
De Madrid.—Correo, 8; mixto, 
18-40; rápido, 20-14. 
De Bárcena (tren tranvía).--9-35. 
De Bilbao.—Correo. 11-60; correo, 
18-23; ordinario, 20-85. 
De Marrón (provincial).—9-21. 
De Liérganes-Soiares.—8-23, 12-28, 
15-28 y 19-28. 
De Ontaneda—8-55, 13-08, 16-22 
y 20-09. 
De Oviedo.—16-26 y 20-53. 
De Llanes—11-24. 
De Cabezón de la Sal.—9-28 y 15-39. 
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U n a disposición 
L a f u n d a c i ó n " E s -
c u e l a " , d e M a z c u e -
r r a s . 
La «GaceLi» publico ayer la si-
guiente disposición : 
«En el testamento otorgado por 
don Francisco Gutiérrez Alcalde, 
vecino que fué de la ciudad de San-
ta Fe, en los reinos de Nueva Espa-
ña, el día 5 de febrero d-e 1763, fun-
dando una escuela en Mazcuerras 
(provincia de Santander), y a pro-
puesta de la Sección de Fundacio-
nes y de conformidad con lo dicta-
minado por la Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Instrucción pública, 
Su Majestad el Rey se ha servido 
disponer: 
Primero. Que se clasifique como 
benéfico docente de carácter particu-
lar la fundación denominada «Escue-
LÁVENSE CON E L PODEROSO ANTISÉPTICO 
clenda y demás entidades que.scfla/-
la el artículo 45 de la Instrucción 
del Ramo.» 
vawwwvwwvvwavwwwvw'vvvvvwvvwvwv 
B a n c o M e r c a n t i l 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómlsta, Guijuolo, Laredo, 
La Bañeza, León, Llanes, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca, Santoña, Sahagún y Torre-
lavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva. 11.350.000 pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
intereses sin limitación de cantidad). 
Cuentas corrientes y' de depósitos, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente sobre 
valares y persarnales. 
Giros, Cartas de crédito. Descuentos 
y negociaciones de letras, documen-
tarías o s¡mples. Aceptaciones, De»' 
cniciJiacionea, Préstanma sobre mer-
caderías en depósito, tránsito, etcé-
tera, Negociación de monedas ex-
tranjeras, Afianzamiento de cambio 
de las mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortizaciones 
y conversiones. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pósitos de valores libres de derechos 
de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica: 
MERCANTIL 
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D r . S o l í s C a g i g a l 
VMS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
MocViio tratamiento de la blenomgh 
y sus complicaciones. 
Consulta de II a i \ de 3 n 4 ti» 
S A N JOSÉ, a . H O T E L 
Ai'íG X I . — PAGIK'A 6 15 P g ABRIL tl6 
A D R 1 D 
5,2-3; 
I). 
I n l e i i ' - r , sanes F, E y D, 
C, (vS.GC; B, G«75;. A, G9. 
. I.ÍCÍH (. y i í , .08,75. 
E\Uvt i;>r ' ( [Ki r l i;:L;:i), ti&fiOi 
•Xu>uri\y.-\b'M 1920, f-.urica E , 
V. y A, 98,90. 
k i .m i ; . i r . 
JP^oros • 'mero,. 10J. 
Idoar» k i i f i n , . 102.. 
I t ioai abra . 101,90. , 
Idóm jv.iuio, 10J,60. 
rilC:!a r:.ovi-?:n».h/o, IC'I.ÍKÍ. 
fy-lula.-. Banco Hipotecario, 4 por 
100, 00. 
W M :. pr.r 100, 107,60. 
hUün. 6 por 100, 107,80, 
Banco de Éeipiiña, üC3. 
Banco H'lspíino AapmkBXio, 
Banco dcJ Blo do l a Piala , 
T a b ^ t í | g ; - - 2 m - - • ' ••>-• 
Alicante, 440. 
Oülizztion&s: 
A/aicarera sin estanipaUar, 
A'ii'fiiítcs, - p r h r ^ r a ; 305. • • 
¡f ¡i-tes. prUn-eraj 68,50. 
'V •". •:.: j i i iuern, 05,75. 
•\ : •. po, 109, KM. 
ÉSfñ'fffit a" Fez, 95,75. 
F i í jucos ( P a r í s ) , 24,05. 
l . ibr . is , ?,'i,n. 




B A R C E L O N A 
I n t c i o r (ipfjiíttiiia), 08,50, 
iMímmá¡>Íi& 1920 (pai- lkla) , 9 i . 
Mcm 1917. í dem, ;0;},75.; j 
Kx.'WK.r. 82:20. 
Acciones: 
fáfam,19it$& ' • • 
A-Fc::".:!;', 8?,80. 
Obligaciones: 
N ijttp, p-r'uu-ni. 08,50. 
Idem 6 por .100, 104.15. 
A^'.::ir.::-. p i 'miT.-i. 60,15. 
.•VVk-airrtas, pr imera . 64,50. 
1 iam 6 por lOO, 111.25. 
Feanco.s. ( i ' a m ) . 24,10. 
Dó la re s , 7.0175. 
Francos suizos, 135,60. 
Frailec-3 be,gas. 2G.50. 
Liras , 28-25. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de Bilbao, 1.710. 
Banco de Viz'tayva, 1.078. 
1; ! i : ' ; ) 'Kspafiol ctol Río de la Pla-
ta, 56. 
•• r. (Je ' \ ! . i d / Z a r a g o z a . " 
y-A:' i :méí>. •:;{8, - y 4•• .-. . : 
id; ai : i - l . ^ - J ^ d n . iíg). 
Hihifí eiét h i r a ¡l,-.:' Al.:'. • . 
Navi-- rj». Sota y AzM.rr,. 7551."" 
Al.lps Hcj'nns do Vizcaya, l:',;t.75. 
Unión ' Resi rcra ••fópañoSn. 170. 
Un ión F.-.i-a!";•...•.a de 'l-lxplosivoKi 487̂  
Obligaciones: 
F c n o r i i i i i l (leí Norte de F s p a ü a , 
pi Ihit.ra, 08,65. 
idei i i de Asuir ia?, Cia.lkia y León, 
prhnera, 66. 
HidiiX'ié.ctüica E s p a ñ o l a , 6 por 100,, 
191;í; 97,75. 
Aliws l ia rnos de Vizcaya, 6 por 
•100, 102. 
o r n e ' 
S A N T A N D E R 
•Cédulas 4 pút li'O, a 90,50 por 100; 
pesetas 5.0C0. 
P r f a e r e ü t e s del C a n t á b r i c o , a 102 
por 100; pesé-tás 12.500. 
•Nortc-,3, p r i ine ia , a 08,25 por 100;] 
pod^üá 7.5C0. 
Idem í d ; m , 6 pov 100, a 104 por 
ICO; fe-ófáá 42.5C0. 
AstúríaiSj painvera, a 6.6,40 y 66,55 
por 100; p i ezas 27.500. 
, T j a s a Ü ¿ ¡ k : c a , 0 pr.r 109, 1920, a 
íhi por 109; pesetas 11.000. 
Idem 5 y medio, a 04,50 por 100; 
poe3lQ.s 5r500. 
Naval , 5 y medio, a 90,15 por i f a d 
•p.oíetías 12.000. -. . - . 
.Vücai.i'e;;^ G, a.-. 101:50 por 100; pc-
si í a s 25.000. | 
; : . i:-..r. •• '•ari . a .70,25 . p o r j 
100; pesetas 19.500. 
. \ $ • 6 IÍO-J: 10 v a 93 par 100: 
pe 
.75 por 100: pierdas 
l i : Qi • Po-¡;-«a Suri a, a-98 por 10i>: 
pos-las fid.-OO. 
1 <'tVVVV\AíVl-VVV\VVVVVVVVV\a,VVVV\,l VV-VV'.XA/VVVV 
G R A N H O T E L 
C A F E - R E S T A U R A N T 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana OMiEGA, pa-
ra la p r o d u c c i ó n del café E x p r é s s 
Mariscos variados. Servicio elegan 
Le y moderno para bodas y ban-
quetes, etc. 
H e . o (¡o] Oía: Trozo;; de l ( ;ni0ra 
a la Aliierian i . 
n o p a d e z c o d e e s t r e ñ i m i e n t o , 
c a u s a d e j a q u e c a s , v a h í d o s y 
m a l e s t a r c o n t i n u o , p o r q u e 
t o m o 1 ¡I l % V; 
j \ \V\' \ ' \ \X\\ \ \ \ i \ \ \V\\ \ \ \ \ VXVKWiM/WVSMMMAA 
< 'HA 
C a j a , 2 p e s e t a s . 
C a j i t a d e e n s a y o , 3 0 c é n t i m o s 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
NUEVOS MODELOS 
raaoBeaonusEaBr 
n a j e m 
V a l d e c i 
Susc r ipc ión popular para cons-
t r u i r c-n Santander el Crupo esce-
lar R a m ó n Pelayo, como bomenaje 
y moamme.nto vivo al insigne pa!la-
cio y benefactor de l a e n s e ñ a n z a , 
exce len t í s imo seño r m a r q u é s ele 
Valdecil la. 
Suana anteriov, 39.232,05 pesetas. 
Donativo del Ayui^an. lonto de 
Bá recna d.e ( icoro. 150 pes-tn:?. 
In ipor ía dn lo recaudado cu una 
velada t e ñ i r á ! y s u s c ' i p d ó n (rdve 
los -niñea de. la é s c u c i f t n,-V(.-i--)ual,. d i -
ri.vit ' . i por don M a i ' í d i n o r.cdondo, 
101,75 p.e&ot.as. 
, Rcea.adado en la escuela aa-ciíniaj 
de jxífias de BáiL-cna de Cicero, pe-
f-.elas 10,70^ ídem de uiftaa de Cice-
ro. 12 per'.-lr.s. 
l í r , n a d a d o en la escuela nacional, 
de Valles, 12,25 pesetas. 
Reye.udado. on, la escuela nacional 
de níña;i '(2e Nój'a : Di.od.sia S a l d a ñ a , 
5 pepi tas : Paz; An i t a , Adu.'ia y Con-
- r r c i ó n . a una ; A.urora y Luisa Ca-
billas, Dfdíina. y Am-ea Gómez, P i lar 
Óceie., M a r í a v I.raisa Cariiedo, Pe-
r i t a v ITrwía Fe"iiánde?:, M a r í a Cíó-
niez. Sar/i y Jüsibev Azcí-na, Kscolás-
l:.-a. y E oea-anza V i adero, a 0.50: 
Angela Fea^áadez, 0,10; Pi lar ^er-
héaá'SZ, f^eioení ina Azcona, a 0.25: 
ávelíaia Lav/n , 0,30; Amparn y Nie-' 
'.r:-- .Mealínez, a 0.20. « a m a . 16.!0- . 
Recaada.lo en la c-.eae!a de Cere-
ceda : Teodoro López , 1,-10: Emil ia 
Maza, 0,40; Justo Herrera , 0,25; E i -
m 8 C U M U u a t i > U « « ^ 
para a u t o m ó v i l e a y radio | 
A p a r a t o s de Rad io t e l e f o n í a j 
A T W A T g R K E N l j 
ACCESORIOri D E R A I H O 
A.C E N T E E X C L U S I V O 
Paseo de Pereda , n ú m e r o 21 
( p o r G a i d e r ó n ) - S A N r A / V . O E J R 
del Palacios, 0,30; Florentino C í ñ a -
les, Antonio Larrea, Demetrio Saa-
Listeb'an, F e r m í n Calzada y E lv i r a 
Aldecoa, a 0,25 ; Francisco Arce. 
0,20; M a r í a Cuadra, 0,15; Modesto 
y Emil ia Arce, Manuel y Moisés 
Puiz, I j cn j amín .y Andvi-s Arce, ."da-
r ía Palacios, Gonzalo HjJario y An-
geles Picn. Fi l i . ja 'e 'y Ser ; i l ina- l ín iz . 
.Mar.uaVila y A n i t a F e r n á n d e z , Fer-
mín YturraJde, Agapi to y Alaría P i -
co 'y Amelia Vivar , a o .K i ; Mercedes 
Pomares., Antonio y Mai'ía G¿ami&, 
a 0,05. Suma, 6 pesetas. 
Tota l general, pesetas, 30..V11,15. 
Los donativos .se r e m i l i r á n a l pre-
sidente de l a Comisión don José 
Cano, jefe de l a Sección Adminis-
traliva de primero e n s e ñ a n z a , Lópo 
de Véjala, 5, tercero. 
Un rasgo del Ayuntamiento 
de Bárcena de Giccfo. 
Aícrece especial mención el rasgo 
d r l A yo a ta miento de Bá ixena de Ci-
cero al sainarse a Cite popular ho-
yr.ene.yé ni! exce lent í s imo señor mar-
qués de- Valdecilla. 
E l alcaide ha coi regado personal-
mente a' l a Cemis ión un donativo 
come^ñado en )n-csu[)ac- lo de aquel 
Ayuntamiento, tan amante de la cul-
-tura. 
La Montana ha de agradecer sin-
•cemwemt-r.' ese hermoso rasgo y apre-
cinrlo en lo mucho' que vale. 
La velada tea^a! do Barcena 
de Cicero. 
El ."uito maestro nacional don Mar 
celino Beclondo ha dado una prueb 
voá'.i de eú ili^tracií ' in y amar a lo 
saltos ideales de cultura que repre 
sent a é] Mayiv.!'aáo nacional, urgaai 
ZEindo una velada, qjue fué un éx i t : 
coinidelo y ha venido a en^Vítsa-1 h 
eesevipción pro Grupo «RamcSn Pe 
layo».' 
F'elicilamos a tan enUitíiasia maes 
tro y (iue cunda el ejemplo. 
fVVVVVV\\̂ V\AVVlAAAA/WVVWt\V\VVVVVVVVVVV\̂ i; 
N o t a s 
L a Caridad de Santander.—Eij 
movimiento del Asilo en el d ía dfj 
ayer fué el siguiente: 
.Cumi:!.!!-- ( l i s l ' il;W!-¡a.S, 857-
Estancias causadas por transeun 
te.% 1G. 
Asilados existentes en el -Estable-
cimienito, 101. 
Ex-jefe ijuportanite casia pr 
ra exportadora, conocieaido 
aportaiKlo i m r e a acreditáÚ 
t rada, o r g a n i z a c i ó n coaí ip i^ 
r í a entenderlo. .fabríca-Jil^ ¿ j 
e tcé te ra , cxpnt'Uición m 
paos, aii;.::rii;a!ii!S, a f r i . : ; ! ^ ' ' 
M. DIAZ. -Apartado , 343, p^i 
IVVVtVVVV'VVV'V\'V\V>/VV'VV\'VVVVtVVVv-î ^ 
1 r m m 
C A R R E T A S , S- -M,\ im,} 
Teléfono 6n-44 M.-5ervki0 d" 
Cuarto de baño. 
wvvvrv\^Wv\a.\vva'vv/vvv\vvvvv\vvw 
B i c i c l e t a s a 
Las mejores M A R C A S GAUM 
Z A D A S «FAVOR y «LAP^I 
Accesorios de todas clases,—ü 
los do spoH, ingleses.—Vi;]{r|j 
R O T A L L E R D E REPARACloí 
—Precios M A S B A R A T O S QU¿[ 
| D I E . — N o comprar sin consuli, 
precios. 
i C A S A RUIZ.—Arcos de Dó? 
> /VVVVVVVVVVWA\VVVVVVVVVVl.\-»A'\avíA1. .v 
Tonifico, ayudd o las digestionns y 
el apetito, ovando las enlcrmeu'ndes'úl] 
ESTÓMAGO e INTESTINA 
D O L O R D E ESTÓMAGO | 
D E S P E P S I A 
^ ' A C E D Í A S V V6?J3IT0S 
I N A P E T E M C i A 
D 3 A R R E A S E U m m s 
y Adulíoa qoe, a veces, alternan con ESIStRnu 
DSLATAC2ÓM Y ÚLCERA | 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, Mb I 
en la ¿poca del DESTt-IE y OEUTICIM; 
33 AÑOS DE EXITOS COIISTAiml 
Ensáyosa una boíoüa y se notará pronto qnj 
• I enfermo come mis, dlfibra ITH¡O."I»| 
nutra, curándoso de seguir con :u uta 
6 pesetas hctella. con neaieaclón paraonolflil 
Venta: Serrana, 30, Farmacia, MADPÉÍ] 
«> y principales del mundo 
S E D E S E A N dos caballeros pa-
r a dorni i r , y so a lqu i lan ha-
b-itíLCioares a mat r imonio sin 
ixijos, con o sin jusisLenoia.— 
I n f o r m a r á A d m i n i s t r a c i ó n . 
A v i s o a ! p ú b l i c a 
Más barato, nadie: para edi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A . 2 
VENDO o alquilo ;Uinaccii. 
CaklcMún, 2$4¡ 1.°, in fonna- rán 
S E V E N D E casia, compuesta d; 
p lanta l)aja, p rop ia para tien 
da, p i á m o r o y seginido piso 
ctuadra, pajai" y l iuer t í i , piró 
ximo o. l a capitaJ; precio mó 
d ico.—laxf o rma i á n : G armen d i a 
9, tercero. x 
S U S O J O S S E C A N S A N ; de-
be usar gafas con cristales 
cDaylo-Poiictuelle>. Dan ioaá-
genea limpias en t-oda-s íaa d i 
recciones, ponen al ojo al a.bri 
go do la conges t ión , cansada 
por loa rayos irritantes.—PóJix 
Ortega, óptico, calle Burgos, 
número 1. 
T r a n s í 
v e 
l i l día 20 de A B R I L fijo s a l d r á d-e M U SEL (Gijón) el va-
O A 1 3 i : 5 2 1 
admitiendo pasajeros de segunda económica y tercera para 
' • Precios: Segunda económica , pesetas 835; tercera, pesetas 
520,75 (incluidas los impuestos hasta el desembarque). 
Importante.—La segunda económica su alojamiento es en la 
segunda dol buque. E l pasajero do tercera puede, abonando un 
sobreprecio de 25 pesetas, ocupar ¿ a m a r ó t e cerrado. Exten-
díemos billetes desde ..Santander, sacado de nuestra cuenta él 
ferrocarr i l , hasta. Gijón. 
i Parar m á s informes: 
A G U S T I N G. T R E V I L L A y F E R N A N D O G A R C I A 
Calderón, 17, 1.°, Santander—Telé fono 8-62, 
con cualquier tiempo, puesto 
que se t ra ta de un sino le oata-
rro, o de su acostumbrada tos. 
Algunas cucharadas de P E C -
T O R A L R I C H E L E T tomadas 
en sus horas familiares v algu-
nas P A S T I L L A S R I C H E L E T 
tomnda.s durante SKS ociqxicin-
nes lo d a i á a usted pi-onto la 
razón.. Esta (poción l íquida) y 
esta (poción seca), maravillosa-
mente acopladas, s a b r á n man-
tenerle en un estado de resis-
tencia indispensable para ha-
cer frente a este p e r í o d o de 
opidemia gr,i ppal. 
Las P A S T I L L A S y el P E C -
T O R A L so venden en todas las 
farnuuuas y d rogue r í a s . Las 
P A S T I L L A S so venden a \ ,m 
la patja* yí CaS0 de no encon-
trarlas, d i r í j ase al L A B O R A -
T O R I O R I C H E L E T , San Bar-
io lomé , h S A N S E B A S T I A N . 
m i á m m s 
/ ! Ü D A D B S ! S N ( E 6 A 
lúbrica z¿e fallar, bitéJan 
y restaurar lo ic clase de \ 
l'^nas, espejo* de las for- [ 
m-ss y meaidas que ' se <¿e-
ee. Cuodros Qrabxáos & 
m o l i w a f de! pat* y »*• 
tranjvrac-
f l f l íC l í %v*m\M. i i 
A c a b a n d e l í e g a r 
de las principales f áb r i cas de 
Eu/ropa las ú l t i m a s novedades 
en papeles pintados. 
Grandes existencias. 
Precios barat ís imos. 
D R O G U E R Í A Y P É R F U M E R Í Á 
V A L E R I A N O ALONSO 
Alameda Primera, 14.-TI. 5 67 
S E V E N D E o alquila el ha,l-
neario de i: ' , p 'aya de Son Mar-
t ín , de S a n t o ñ a ; cdificaolón 
moderna, con todos los servi-
cios conipipitos. 
Para detalle-a y precio: JERC-
N I M 0 11EURER1A.— Saníioña'. 
S e n e e p s i t a n 
V E N D E D O R E S dv; ¿ í ü t g m ó ^ l ^ 
.•oo jn-ácí-ica, on la Agencia 
Fcrd, d?. Sainh.iiidcr. 
lan'it'l ]:J v.sonLa.rse sin buenas 
i-Dforenc:.as. 
COMER BIEN Y BARATO 
PsppcinUd'id en bariquetes.—' 
I^recios cconóimcos. 
B A R Q U I N . A r d i t e 23 
a m a 
v 
GRANJA PARAÍSO 
Arcnys de Mar (Barcelona) 
VENDO coche «Fo 
•fM&ekts: - -.irm 
C a l d e r ó n , 25, 1.°, ii 
¡SftHBI Se 
5E A R R I E N D A planta 
pai-a comercio y viviem 
Reina Vic tor ia , esquina 
• Ma r t ín . —Info rmarán énj 
ten'a. 
VENDO camioneta «Foi| 
buen estado de coasdii 
precio económico. Paraj 
mes: Enrique Tes'án; 81 
o s P u l m o n e s 
y? 
P e d i d 10=? p r o s p e c t o s r e f e r e n t e s a l o s T R A T A -
M I E N T O S " V E G E T A L y F Í N I C O m e d i a n t e l a M A S -
C A R A A S P I R A N T E d e l P r o f e s o r D o c t o r K U H N " , 
d e B e r l í n , a 
V E R K O S " 
I N S T I T U T O B I O L Ó G I C O I N T E R M A C I O ^ A L 
S e c d ó n C . 1 
T O D O S E.OS OH 
H A Y I N C E N D K 
Mañana puedo tocarleá̂ j 
y hombre precavido 
por diez. Uno ó if 
extintoreo iMisourii H 
mejor protección cog 
fuego. Ficta hoy ffH 
•-> un catálogo No. 011 
Apartado 185, m M 
SESORITAS DE R0DRI6Í 
internas. medi> pensiom**. 
emts. M A R T L L O , 5J{ * 
S A R D!NER O 






O R O Y A . 
O R I A N A . 
O R C O M A . 
O I I T E G A 
O R I T A . 
bal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mollen-
siguieudo vía C A N A L D E P A N A M A a Cristó-
do, Arica, Iqnique, Antofagasta, Valparaíso y 
otrfiis püertos de Perú y Chile. A D M I T E N PA-
S A T U R O S D E 1.a, 2." y 3.» C L A S E Y C A R G A . 
Precio del pasaje a la Habana (incluido impíos.) 
OROPESA 
OROYA 
i > cíate. Pfat.; •1.800 






1.056 t m 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de los 
{españoles estos buques r'evá-n camareros y coci-
neros e spaño le s encargados de hacer platos a 
estilo del país . , 
Se ftáceñ rebajas a familias, sacerdotes, 
coinpafdas de teatros, etc., y en billetes de ida 
y vuelta. . 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y CK-ho literas (estos ú l t imos , reserva-
dos para familias numerosas), y las co.eidas, de 
variado menú , 'éon servidas por camareros en 
amplios coroedores y condimentadas por cocine-
ros españo les . Disponen de b a ñ o , salea de fu-
mar, etc., y ospíu' iosa cubierta de paseo.-
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, P e r ú , Chile y A m é r i c a Cantral , solicítenBe 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
HIJOS OE BASTERRECHEA 
P A S F O D F P F R E n A , níim. «. — Teléfono 41. 
P I N T U R A S 
Brochas y pinceles 
A . É M A N E S 
l P é r e z i l e l i o l i n o 
Píezs líe !ss EsGiíslas 
ALQU3LO piso secundo, espa-
cioso .—Jíazón: ' • E L PUEBLO 
C ANTABRO.. • . , . 
S E R V I C I O R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
9 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O DF. S A N T A N D E R 
i d 
E l 15 de mayo 
E l 23 de junio 
E l 3 de agosto 
E i 11 de septiembre 
E l 24 de octubre 
E l 4 de diciembre 
61 vapor I I Q L S A T I A . 
» » T O L E D O . 
» i H O L S A T I A . 
» » T O L E D O . 
». » H O L S A T I A . 
* » TOLEDO. : 
Admit iendo carga y pasajeros de 1.* v 2.* clase, 2." ecouomica y 3 . * clai*-
P R E C I O S D E L P A S A J E É N T E R C E R A C L A S E w 
Para Habana : g.esetas 525,. m á s 14,30 de impuestos. Tota l , pesetas 539,50.—P*1-8, i 
cruz^ y Tanjpieo • pesetas 575, más 7,75 de .impuestos. Tota l , pesetas 582,75. u s , ^ 
Estos vapores e s t á n construidos con todos los adelantos modernos y son de 80 5 ^ 
cidos por el esmerado t ra to que en eiloa reciben los pasajeros do todas las cS^I 
Llevan médicos , camareros y cocineros españoles. 
Para más lEfannes dirigirse a sus coosiéDaíarios Hooso ? ConroaDía.-SK1' 
,06 1926 
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is de Dóriĝ  
digestionfís y sin 
enfermedxdesik 
nifl con ESTR 
ÍOTOR: E l d e l f a m o s o m o d e l o 50J, p r o v i s t o ele u n a cu--
lata espeeia l a c o m b u s t i ó n a c e l e r a d a q u é a u m e n t a su 
potencia en u n 26 p o r 10» . 
H U ^ l ' E N S í O N : D e u n n u e v o t i p o , i n m e j o r a b l e ; ] 
¡ lestas l a m a s y a m o r t i g u a d o r e s S n n b e r s . 
is do los niños, imlss 
rTE y OENT 
3 CONSTAm 
s notará pronto qa 
dlsisi-a mejor y« 
oS'jir con cu uso. 






j y vivieiM 
a, esquinan 
miarán éali 





T o r p e d o 5 0 3 - P e s e t a s 10.115 
F R E N O S , Sob ro las c u a t r o r u e d a s . L o s d e l a n t e r o s d e l 
t i p o r u i t o f r a n a n t e F í A T . 
F » R E : C I O S 
S P V D E R . T r e s p l azas , dos s u p l e m e n t a r i a s . 9.905 p t s . 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r ( c i n c o p l a z a s a m p l i a s y 
c ó m o d a s 11.935 
G a b r i o l e t , c u a t r o p l azas i n t e r i o r e s (dos en es-
t r a p o n t i n e s ) 13.170 
C o u p é c u a t r o p l a z a s i n t e r i o r e s (dos sob re 
e s t r a p o n t i n e s ) 12.50.') 
F R A N C O I R U N 
27» 
V I S I T A 
WTowfn— —wwi IÍWII ii IIIHI 
SRVICIO RAPIDO I>E PASAJEROS CADA YEINTJí) 
m ü DESDE SANTANDER A HABANA, VERA CRUZ. 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 









saldrá ei 3 de mayo. 
» el 16 de junio. 
> el 5 de julio. 
> el g8 de julio. 
> el 8 de septiembre. 
> el 27 de septiembre. 
» el 20 de octubre. 
> el 10 de noviembre. 
> el 29 de noviembre. 
RITIENDO CAKGA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS EN CAMARA WÜY ECONOMICOS 
Sueva Orleans » 710,00 
r.wnpico » 582,75 
Veracruz » 582,75 
Habana Pesetas 539,50 
«síós precio? está-a incluidos todos los impuestos, me-
aos a Nueva Orleans,. que son ocho dollans más. 
EXPlDi ; EbTA AGENCIA BILLETES DE 
;A y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
't̂ s vapores son cwnpletiurnente nüévos, estando dotados 
^"oa los adeU-i.nt.oa móáerítqéj siendo su tonelaje de 
toneladas cada uno. En primera clase los Camai-otea 
n ae una y dos,literas. En TERCERA CLASE, los cama-
T P n n ^ P 0 8 ' ^ ' U ^ ' 1 ^ 0 y SEIS LITERAS. El pasaje 
rimUERA C L A H E dispone, además, de magníficos CO-
«CEMDioJpís s m tB'rcíra efe 
a 9 da tocarle 
i precavido 
Uno ó « 
>Missuric «0 
ro'tección coi 
'ida hoy nif 




L L O , 5 " 
VNER O 
^U/>£S( FUMADORES, BAÑOS. DUCHAS y de títag-
DiDlioteca, con obras de los mejores autores. El per-
reo • S<ínal a su 8ei'vici0 es to^0 español, 
coimenda a ios áeüores pasajeros que se presenten 
ilal u ^^"cií-, con cuatro días de antelación, para tra-
5 y recoger sus billetes, 
sé a su agente en San-
. j "VH'h iuvPÍ, r M : « . w . u f s G A R C I A , Wad-Rás, 3, 
f r T & t J ? ^ , df! Arreos, mim. 58—TELEGRAMAS y 
^LEIONEMAS, FRANGARC1 A.—SANTANDER. 
Sí ustedes tienen que elegir un reme-
dio reconstituyente para un miembro 
de su íamília^ deben ustedes fijarse 
en que no sea nada quimico» 
• O E V O preparado compuesto de «senda dé anfc. Swa-
S e cron. ventaja al bicarbonato en todos IMÉ 
-««.—taja 0,50 ptsa Bicarbonato de sosa m f ^ s m 
clai*-
3.—par» 
iLUSl0'*0****0 e*1 te CREOSOTA2.,»Tub«rE». 
catarro crónicoi, bronquitis y debilidad generé 
P ™ t < * r B e n e d i c t a t ^ H T ^ i t 
«i. »»EBE2 OSEE. MOUXfO,-PlMa «• las tomaúMSe ̂  
Fíjense en !as Saies 
Nutr i í ¡vas65EUDSDO^,! 
que son de origen vegeta!. 
Contienen todos los 
eiemeníos en forma per-
fectamente asimiíable que 
son necesarios á la muri-
ción del ori/nnismo. 
Las Sales Nutritivas 
" E U D i D O M W no tienen 
giisto alguno. 
Su empleo no presen-
tará nunca ningún incon-
o 
veniente, ni aun en niños 
de corta e:lad. 
¡ g a s t o d i a r i o e s d e 1 0 o í s . 
o D a á i e i i C í O e s a e g r a n v a s a r . 
De venia en Farítiacias y Droguerías 
T r a s a t i á o t i c a VVVVVVVVlOVVVVlA.VVVU.t'VVVC 
LINEA A CUBA Y MEJICO 
El día 19 rte ABRIL, a las tres dé la tarde, saldrá de 
SANTANDER el vapor 
eu capitán don Eduardo Fano. 
con destino 
se m m 
MET ? isj o t ados eeo 
BNOuEfiTO M£Y. 
Venta en farmacias. 
PRECIO UNA PESETA 
Deposltark Pérez del 
ao.—S £8St de Sao Jfosd, aúm, g'* 
II IIIWIHBBIII Hli 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga e 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: pts. 535, más 14,50 de imptos. Total, 549,60. 
Para Veracruz : pts. 585, más 7,50 de imptos. TotaJ, 592,6<). 
Para Tampico : pts. 58'5, mas 7,50 de imptos. Total, 692,50. 
LINEA A LA ARGENTINA 
El día, 30 de ABRIL, a las diez dé la mañana-, saldrá de 
SANTANDER ei vapor . 
C A R L O S 
para trasbordar en Cádiz a! yapoir 
que •saldrá de aqueJ puerto el día V dé rriayo venidero, ad-
mitiendo pasajeros- de todas clases con destino a Río Ja-
neiro. Montevideo y Bucnrvg Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos 
destinos, incluido impuestos, peseta 657,75. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a SU8 ajeente» 
en SANTANDER, SEÑO^ES HIJO DE ANGEL P E R E Z 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36—Teléfono 63.—Di-
rección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a f : : 
B A U V E I J O N A 
Consnmído por las Compaifas de los íerrocarrUeaátf 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de 5ala,manca a la frontera por-
toguess, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor. Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
^ Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
v regación, nacionales y extranjeras. Declarados Ü0 
añilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
Csrbon«s dovsipoi es.—Mtmudos para fraguas.—Agio-
Kierados.—í ftia centros metalúrgicos y domésticos. 
BSAGANSE PEDIDOS A LA SOCIKDA1S 
B U L L E B A S 8 P A A O L A i - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
aon Ramón Topete, Alfonso X I I , ror.— SAN-
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Comp»-
fila.-^GÍ.lON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
^ Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros informes y precios « las oficinas de la 
m C I E B A D M V L L E U A M J S P A Ñ O L J L T 
1^ 
las cat* 
Nafiana: loleresantes datos de la 
X > I A 7 R X O O R A T I C O D E T ^ A J S t A ' Ñ A ' K A 
Figuras y figurillas. 
A r d a v í n h a b l a d e t e a t r o s , c r í t i -
c o s y p e l í c u l a s . 
en Zaragoza la compañía de Canneu 
Díaz y obtuvo un éxito. 
—¿ No ha hecho usted nunca no-
velas ? 
—Sí ; dos novelitas cortas. No diar 
pongo apenas de tiempo. Hasta he 
tenido que dejar las colaboracionefl 
que tenía... 
Javier Sánchez OCAÑA , 
VV W V1. Vvvw wvvvwwvvvwwvwwwwwvww 
Del Gobierno civil. 
U n a C o m i s i ó n d e 
v e c i n o s a e L i é o a n a . 
Saludo de C a v a k a n t í . 
EÜ scñoi' Ütiéjo. Ektóegui ha reci-
bido uii tóeií-raana dol general Ca-
valcanti, m i e v o . capitán ger-eral de 
la sexta, regiún, srtllaiiilándo'Ie y r o -
gáaidcfle que baga extensivo e,-itc sa-
ludo a! reslo do laü autoridad es, 
ÍPreinsa y df-múiá entidades y Oupo-
racioju-'S. s\ 
El gber.íiador ba con'tesiado en 
otro dr^parfiho concebido en iflénti-
c o s téiinthos. 
Del valle de L i é b a n a . 
Una Comisión de vecirw>s del va-
llí de Liébana, visitó ayer al señor 
d e j a E.lc'.-iegui, en su deí-ipaicho o f i -
cial, pana hablarle de l asunto rela-
cionado c o n el inercad¿)i de Pote,.?, 
ya que, como es sabido, el Ayunta-' 
miento de este pueblo establee'"1 un 
impuesto por punto de cesto?, ha-
biendo dejado de acudir a dicho 
mercado guión aiu¡mero de renoveros. 
E l gobernador se interesó grande-
mente en atender La pretó^rsión de 
sus visitantes. 
Para lo suyo. 
Taanhi-hi estuvo aver en el Go-
bierno civil el a/lcalde de Arenas de 
Iguña, tra.tando de diferentes ciior,-
tione.s pa>ra el Municipio que repre-
senta. 
—Yo empecé a escribir—cuenta el 
autor de «Doña Diabla»—cuando te-
nía diez y siete años. No mé costó 
ningún trabajo eJ publicar lo que es-
cribía. Un día hice un artículo y lo 
eché al buzón de «El LiberaJ». Ai 
día siguiente aparecía el artículo en 
primera plana y a todo honor. Dei-
pués seguí colaborando en «El Ll» 
berab). 
— I Y estrenar le costó mucho tra-
bajo? 
—Tampoco. Escribí «La dama del 
armiño» y se la envié a la 0 ' t e r r e r o . 
A los tres días empezaron Jos en-
sayos... 
—{Prepara muchas obras? 
—Cinco. Una zarzuela, coa rmusi-
ca de Alonso: « L a parranda»: una 
comedia en verso, sin títul.i toda-
vía, para LoJa Membrivcs ; ctra co-
media en prosa y verso, titulada 
«Vía-Cruck--, para la Ouerrer ), y dos 
<-f,flnedias en prosa- una para la cx-m-
palia Díaz-Artigas, y otra para 
^Margarita Xirgu. 
—¿ Usf-ed cree fine eí teatro ha de 
ba-cerse'en verso? 
- X<.) ; "a "mrTñe^^ k̂ d$) 
puedo ser teatro : verso y prosa. Lo 
0,110 hace falla, es que P\ .-irgumento 
sea teatral, el modo de expresarse 
en prosa o verso es lo de menos im-
portancia. Ahora que si me pregmi-
ta usted qué teatro me gusta ha^er, 
Je conté >taré que el de .verso. 
— i Que opina usted «obro e' tea-
tro r.vpañol contemporáneo? 
—Que está en un período magnífi-
co. E! teatro español actual ea de 
los mejores del mundo. Povqne los 
teatros extranjeros están .'.travesan-
do un período de transición. Sob'-e 
tv-do los franceses, a quienes f a l t . i 
«xlemtis esa gran figura ' que casi 
siempre hay en wn teatro: Benaven-
te . . en el nuestro; Pirandello en el 
italiano; Bernard Shaw L-n el in-
glés... Sin embargo, el teatro f r a p -
t e s moderno es muy interesante, por 
la inquietud que revela. 
Qué opina usted sobre la críti-
ea contemporánea? 
Ardavin hace u n ge-sto de d i s g u s -
to. Habla: 
—No quisiera hablar de esto, por-
que es una cosa enojosa bara mí. 
Todos los críticos se han «metido^ 
conmigo. Aquí los críticos, antes de 
i r al teatro, ya tienen hecho eJ jui-
<-.io sobre la obra que s e va a estre-
nar. Luego, en el teatro, se reúnen, 
y como siempre hay uno de más in-
teligencia que los demás, el criterio 
de éste e s el que adoptan todos. Y 
el crítico ha de tener, además, hon-
radez y capacidad—dos condiciones 
esenciales—impasibilidad. El crítico 
ha de ser frío, de mármol... 
—/, Cómo se le ocurrió escribir «La 
bejarana» ? 
—Por un compromiso de familia. 
Verá usted: entre mi suegro, el 
maestro Emilio Serrano, y el maes-
tro Alonso iban a hacer una parti-
tura. Me dijeron a mí que si quería 
escribir el libreto y acepté. Estuve 
dudando qué región escoger para si-
tuar la acción de la zarzuela: Anda-
bicía, Ya.lencia, , Cataluña, Asturias, 
estaban muy gastadas. Entonces pen-
se e n Castilla. Do Castilla no se ha-
bía hecho nada. Yo conocía, por ha-
ber vivido allí, esa parte de Béjar y 
Salamanca. Además Béjar, situada 
vn la coidluenicia de Po.rtug'il, Ex-
tremadura, Salamanca y Avila, se 
prestaba mucho a ja zarzuela, por-
que la partitura podría tener una 
gran variedad de aireo popiJarcs, in-
cluyendo én .ella los de cada una de 
osas regiones. Y escribí el libreto. 
La adaptación cinematográfica la 
ba herrho también por otro compro-
miso de familia. Mi hermano Ense-
bio es director de mía Casa cíñanla* 
tográfica. Quería adaptar una obra , 
f . _ É . . 1 • ' r ros .cn la v í a pubJuca. 
m í a . Y en se.Grmda pensamos en «La! _ . . . 
bejaran i . «La bejarana» es una 
obra muy papular. Fuera de Esoa-
ña,:en América, e n Cuba, en Méjico 
se ha representado durante muchas 
noches seguidas. Ahora acabo de r e -
cibir derechos de representación de 
Manila.. En Londres y París se han 
representado fragmentos de la zar-
zuela adaptados a revistas. Por esta 
popularidad de la obra, por ser la 
más conocida de Jas mías, decidimos 
hacer'la adaptación cinematográlica. 
Mi hermano se encargó de t.-do. Yo 
hice u n guión muy detallado y él se 
marchó con la compañía a Béjar y 
allí la filmaron. 
—; Qué obra le ha producido más 
dinero ? 
—«La bejaran:1. >, «El bandido de 
la sierra-- y «La dama del armiño» 
también mucho. Ahora, ñor provin-
cias, la van a estrenar quince c vein-
te compañías. El otro día la cElreuó 
L o s haberes del Clero, 
I n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a d e 
d o n F r a n c i s c o B e r g a n t í n . 
MADRID, 14.—En eA curso de con-
ferencias organizado en el Salón 
María. Cristina., para iatatar del pro-
blema deJ Clero, intervino ayer con 
una conferencia el ex ministro doii 
Franjcr&co Bergamín.' 
El amplio SáC&i estaba completa-
mente lleno de distinguido público, 
viéndoisje entre él a mucbais damas 
airistocráticas y alguíu^ sacerdotes. 
E l señor Bergamin señaló el he-
cho de que cuando interviene en al-
gún acto público de has derechos al-
gunos creen pemibir en sus palabras 
algún tufillo liberal, y, en cambio, 
cuando habla ante liberales p.i. ^ i -
ben en él un marcado <>̂ >r a sacris-
tía; pero lo cierto es que todia su vi-
da ha defendido los principios en 
que se asienta la sociedad efifaíiola 
que san: Religión, familia y socie-
dad. 
Hizo una calurosa defensa del 
Clero, y Tecordó la ruptura de reJa-
cionois entre la Iglesia y el Estado; 
por La ley de Desamortización, a la 
que puso término el Concordato de, 
1851, reconociendo o.l Estado La ile-
gitimidad de los bienes de que so upo 
deró, y tníinsf;,'mándolos en lámi-
nas del Estado, con cuyo rrconoci-
niiento quedó estaJdecidit una fuen-
te de Derecho, que motivé) ka con-
signación del presupuesto de CuAlo y 
Clero. 
Expresóse entusiasta partidario 
de la Constiituición del 76, que está 
vigente, aunque en suspenso algu-
nos artículos. En ella, eur su artícu-
lo 12, se deterimina clara y concre-
tamente la obligación del Estado y 
de la nación a mantener el culto de 
la Religión catódica. 
Hizo un examen dé cómo ha cum-
plido el Estado con "esia obligación, 
ieyendo datos de los párrafos de to-
das las categorms existentes en Es-
paña y sueldos qiie disfrutan, afir-
mando que todos elkxs son insufl-
cientes i ai.u que puedan atender a' 
sus más peirentoriaa necesidades de 
la vida. 
Defendió el criterio de que se es-
tablezcan para el Clero los dérechos 
por fuaeiodes y enitiemos, y, en 
cambio, desaparezcan los de bauti-
zos y casamieníos. 
Cree necesario y urgente mejorar 
la situación económica del Clero pa-
/roquiial, para dignificai''le y librarle 
del agobio de tener que pensar en 
si mismo para que pueda dedicar-
se sosegadamente al ejercicio de su 
apostolado. 
Conceder el aumento que se lia in-
sinuado a los párroicos, que son 
23.240, significaría pam ed Te.suro u.'i 
aument-o en los gastus de 5.812.0OU 
pesietas. 
Esa rnejoj'a podrá llevarse a efectt) 
si en los presupuestos se realizan las 
economías por él indicadas en la 
oonferancia dada en el Círculo la 
Unión Md; cantil. 
Atender al mejoramiento del Cloro 
es un deber social de gran trascen-
dencia, y más en los actuales mo-
mentos, en que se propaga el decrei-
miemlo, llegando inelus<> a los caté)-
licas un tinte de escérpdicismo que 
es preciso atajar, coano ai, espíiitu 
de rebeldía que divide a la sociedad 
en "cüases, sembrando en ella odk» y 
rencores. Misióp del Clero ea laborar 
para trocar éd odio y el rencor en 
amor. • ' 
Tenninó diciendo que cuando a 
esos ap(V,-toílas de la fe se les libre 
de la pTeoiciXpación de su propia vi-
da se habrá consieguido Irncer de 
ellas los verdaderos a,póstoles de la 
-Religión y de la Paf.ria. 
El conferenciante fué ovacionado 
en el curso do su disentación y ai fi-
na? (Je ella. 
Noticias y comentarios. 
I n f o r m a c i ó n c g r í c o l a y g a n ( ¡ 
d e r a . 
Un asunto importante. 
Durauté la post-gueiTa viene no-
tándose, cada vez más, de una ma-
nera alarmante, la escasez de gana-
do vacuno, ocasionando como lógi-
ca coiLsecuem-ia tal escasez la eleva-
ción de sus pfécids, así como el do 
algunos productos que de él se de-
rivan, hast-a un límite insospechado, 
planteando verdaderos problemas do 
no muy fácil solución a las autorida-
des encargadas de veilar por el abas-
tecimiento a las poblaciones de ma-
terias aUmenticia« de primera nece-
sidad. 
Yaiias veexís he tenido ocasión do 
leer los llamamientos que se hacían 
a las autoridades, con el fm de que. 
s© implantase la prohibición de sa-
crificar terneras, y por si se llevase 
• a la práctica tal medida, quiero ha-
oer constar loc múltiples inconye-
nientes a ella inherentes. 
Las autoridades que por sus car-
gos Jes iocumba velar por el fomen-
to de la riqueza ganadera, han de 
tratar, no solamejite que» ésta sea 
más numerosa-, sino también aten-
der a su mejora y selección, siendo 
<H->mtra,producente. a estos últimos 
fines la mencionada prohibición, por-
que dedicá-ndose la mayoría de los 
ganaderos a la explotación de la le-
che, lógico es pensar que habían de 
restarlas ein todo lo posible el ali-
mento . prtiK-ipal e indispensahle a 
la primera edad, conduciéndolas a 
jmsos agigantados a su degenera-
ción. , , 
Paitamos del supuesto que se crja-
sen en debidas condicione*, la can-
tidad de leche por ellas consumida 
no se haría notar en las poblacio-
nes, originando un nuevo conflicto 
su escasez? 
.Es hunenlable no se ponga-n en 
practica Otras medidas que, aunque 
por sí solas no fuesen suficientes, 
coadyuvarían de una manera mny 
eficaz a nivelar este déficit ganade-
ro. Me refiejv> a Jas paradas de se-
mentailes vacunos, cuya regl^ 
ción. es de una necesidad 
ot, i 
S E S I O N E S D E 
S E D I S C U T I E R O N Y A P R O B A R O N A Y E R 
L A S O R D E N A N Z A S M U N I C I P A L E S 
E L S E Ñ O R S O L I S C A G I G A L H A B L A . D E L A C A M P A Ñ A I N S I D I O S A E N 
C O N T R A D E L A Y U N T A M I E N T O 
Se reiuiió ayer el Pleno munici-
paJ para dar comienzo a la discusión 
de las ordenanzas de exacciones 
municipales. 
Preside al alcalde don Rafael de 
la Vega Lamerá y asisten los con-
cejales .señorea García Gutiérrez, 
Negretet, Valle-, Moreno, Solís Car 
íágaJ, Pino, Huidobro, Agudo, Soto-
rrío, Mazzoía, Cortiguera, Callejo, 
Yelasco, Lavín, Galán. Sesma, Gur-
tubaj-, Am.ieza Escandan, Tc.rán, 
Ruiz Martín y Bohigas. 
Tanibií-n está presente el interven-
tor interino don Norberto Baciga-
lupi.-
Por el secretario de la Corpora-
ción, don Pedro Bustamante, se da 
lectura del acta de la sesión ante-
rior, que es aprobada-
Discusión de las Ordenanzas. 
. En la mimero 1, referente s «Mer-
cados y Pescaderías), el señor So-
h's C'agigal propone la elevación de 
dicha' tarifa, particularmente en pe-
sas y medidas.-Se,aprueba dicha pro-
posición con el voto en contra del 
señor. Ruiz Martín. 
Las ordenanzas números 2 y 3 
quedan aprobadas sin discusión, 
aplazándose la de la mimero 4, so-
bre arbitrio por ciruuJación de pe-
También se aprueba sin discusión 
la ordenanza número 5. reforente a 
verbenas o fiestas similares, Srcrena-
tas, circulación de rondas, compar-
sas, cabalgatas, etc. 
Ordenanza número G.—Arbitrio so-
bre muestras y letreros, carteles y 
anuncios en la vía pública o que se 
repartan en ella. 
El señor García Gutiérrez propo 
no ,que- la casi totalidad de esta or-
denanza se aumente un 50, 75 y 300 
por, .100. 
Eil señor Sesma estima, exagerada 
la subida en varios capítulo?, par-
ticularmente en el de toldos y ca-
rros para el transporte de mercan-
cías. Entiende que, como máximun 
de aumento, se haga el de un lOb 
por 100. 
El señor Solís ,, Cagigal propone, 
que se cobren pesetas por cada 
modelo ú.2 jaiUicidad callejera ¿ 25 
per la totalidad de los millares que 
se repartan. 
El señor Sesma se opone igual-
mente a esto, manifestando que ello 
implica un grave perjuicio para las 
Empresas editoras. Añade que debe 
obligárseles a satisfacer una canti-
dad por la cantidad de ejeanplares 
que se repartan,. 
Rectifica el señor Solís Cagigal, 
dejando en 25 y 20 pesetas, respec-
tivamente, lo propuesto. 
Interviene el señor Moreno Alca-
ñiz para decir que lo que se preten-
do recarga el tributo al que es tá 
acostumbrado' a pa.gar y que lo que 
hace falta es que paguen todos. 
Intervienen otros señores conceja-
les, y el señor Solís Cagigal retira 
su proposición, quedando aprobada 
la deJ señor García Gutiérrez. 
El señor Amieva Escandón mani-
fiesta que los anuncios en candela-
bros, paños,. etc., .̂ Daguen 50 pese-
tas por .metro cuadrado, y se aprue-
ba la ordenanza tal como estaba. 
Orlenanza número 7.—Venta en 
ambiüancia. 
El señor Agudo propone que d o 
aparezcan todos los puestos en am-
bulancia. 
'Le contesta la presidencia dicién-
dole que Jos ha restringido todo lo 
posible, y queda aprobada la parti-
da taJ como está redactada. 
Sin discusión se aprueba la orde-
nanza número 8. 
En la número D, Servicios presta-
dos por el Laboratorio Municipal, 
pide el señor Solís Cagigal que dcs-
aoarezcan todas las tarifas pertene-
cientrs aJ Instit'uto Bacteriológico, 
añadiendo para ello que no se hacen 
análi^.-i a los enfermos de la Bene-
ficencia municipal, y, ya que no a 
éstos, oree que tampoco debe hacer-
se a les parlaculares, que van a sa-
tisfacer la totaJidad do la tarifa. 
•El señor Amieva Escandón recuer-
da que los pobres tienen un 50 por 
100 de rebaja. 
Ins is íc 'c l señor Solís CagignJ en 
que el servicio debe prestarse gfti-
t ui t a mente;, de la misma forma que 
la.. Beneficencia municipal les pro-
vee de leche y aiedacamentos. 
El señor- Vega Lamerá entiende 
peligroso el abrir la mano en este 
servicio bacteriológico, añadiendo 
que la AJcaldía podrá, disponer gra-
tuifca.mente en casos determinados, 
como lo ha hecho con las mordedu-
ras de peiTos ordenando la asisten-
cia a altas horas de la noche y con 
los sueros necesarios. T^ermiña di-
ciendo la presidencia que a quien lo 
ble de la cuota anual a los que con-
traviniesen lo dispuesto. 
Se desecha lo propuesto por el se-
ñor Agudo respecto a que se impon-
ga un arbitrio de 600 pesetas a los 
carros de bueyes que causan dete-
rioros considerables en eJ pavimen-
to de la población. 
Ordenanza 34, Pompas fúnebres. 
El señor Solís propone que las tari-
necesite no se le privará de este ser- enc. J„ I , • „ i 
. . . 5 ^ las de lujo y de primera clase sean 
vuuo gratuitamente. „„ • • j 
U, 0„ . . _ , , . aumentadas en un 
Ed señor Amieva Escandón entien-de que- deben ser seleccio ndos los 
diupnósticoa, contestándale el señor 
Salís Cagigal que en estos casos no 
pueden hacerse distingos de ningu-
na especie. 
Despnés de intervenir el señor 
Galán para manifestar que loa abu-
sos son siempre inevitables, pero 
que en el Instituto de Bacteriología 
se ha atendido a todo el mundo, se 
acuerda mantener la tarifa en la 
forma que viene redactada. 
Se aprueban sin modificaciones 
desde la ordenanza 10 a la 14, am-
bas inclusive. 
La ordenanza mimero 15, Arbi-
trios sobre la concesión de licen-
cias para las construcciones y obras 
de reparación de edificios y otros 
similares, se reforma en sus distin-
tos aspectos en un 250 a 300 por 100 
de aumento, a propuesta del señor 
Pino, con el voto en contra del se-
ñor Ruiz Martín. 
Se aprueban sin discusión las or-
denanzas desde la 16 a la 26, am-
bas inclusive. 
En la 27, Exacción del arbitrio 
sobra inquilinato, se. aprueba des-
pués de aJgunas aclaraciones sobre 
la redacción, hechas por el señor 
Lavín Philip a la base 0 y a la úl-
tima nota con que termina la or-
denanza. 
De la 28 a la 32. ambas iiicJusive, 
se aprueban sin discusión; 
Ordenanza número 33, Arbitrio so-
bra rodaje y arrastre. Se ^prueba,, 
'aeowdando exceptuar del pago vdel 
100 por 100; las 
de segunda en un 30; la de tercera 
que quede igual y exenta Ja cuarta 
• Pide, además, que se llegue a la mu-
nicipaJlzación de este importante 
servicio. 
Los señores Moreno, Ruiz y Ve-
lasco piden que quede esta partida 
como está. 
•Se vota lo propuesto por el se-
ñor Solís y es desechado. 
Ordenanza 35. Arbitrios sobre me-
sas en el exterior de los estableci-
mientos. Se aprueba, con el voto en 
contra de don Eduaido Huidobro 
Se a.pruoba la 36, y en la 37, «AJ-
cantarillado», se suprime la excep-
ción que solwe el mismo vienen dis-
frutando los propietarios de la zo-
na de ensanche. 
Se aprueba el resto de las Orde-
nanzas. 
La cuarta, «Arbitrio sobre circu-
lación de pencos en la vía públicas, 
que se había demorado su discusión, 
pesetas para Jos perros de lujo y 20 
para los caseros. 
Un ruego del señor Solís Cagigal. 
Terminada la discusión de las Or-
denanzas, pide la pala.bra e! señor 
Solís Cagigal ¡para, dolerse de la 
campaña, que. tilda de insidiosa, y 
que viene, desde algún tiempo a es-
ta parte, haciéndose, contra el Ayun-
tamiento y ante el profundo .silen-
cio de éste. 
Añade eJ señor Solís Cagigal que 
en esa gratuita campaña se habla 
del lamentable estado en que se en-
cuentra la población, precisamente 
dible, prohiMendo en absoĵ , 
funcionamiento de aquéllas ' 
sera en tales ¡xisean caracteres 
eos indefinibles aun para ]as ^ 
ñas más peritas e inspeccionan,]^ 
estado sanitario con la eonstan 'i 
esKM'upulosadad que la imp^j 
die¡! asunto requiere, si qUe 
abandonar la situaciém de ¡nfetj 
dad en que se encuentra nues^ 
queza ganadera respecto a 
países, evitando a la vez una v* 
dera plaga que con carácter^ 
epidemia viene ocasionando ijv, 
lables péixliidas a los ganaderos, 
gún datos que me ha facilita^ 
buen amigo don José Ramóa 
rrez Llama, inspector de Jfy 
Pecuaria y Sanidad Veterinaria" 
los Ayuntamientos de Rívamow 
aJ Mar y Rivamontán al Monte 
pérdidas ocasionadas en ambof) u 
tamientos por la perineumonía L 
tagiosa exudativa del ganado v„ 
no, más conocida por los ganada 
con el nombre de epizootia, dim 
te líos años de 1920 al 1925 no 
a una tercera paite de las caus 
por el aborto epizoótico o ^ 
gioso. 
Bastaría se llevase a cano dffla 
tadística sumando al número d«i 
ses que abortan las que quedan i 
té riles a perpetuidad y por tie 
que excede en mucho a lo non 
todo ello debido, en la mayflriai 
los casos, a enfermedades cm 
das oon sementales que son un | 
dadero foco de infección, para o 
quedase demostrado de manerain 
batible la inaplazable reglamall 
ción a que me he referido. 
Dejemos de ser feudatarios 
tranje-ro y evitemos la einigracüi 
de esos miles, acaso millones, 
pesetas que- invertimos en ganadoj 
sus derivados y hagamos lo 
por que nuestra riqueza pecusiij 
adquiera el grado de prospeiid 
que tiene derecho, dadas las ei 
lentets oondicionea climatológicas,! 
tuachSn geográfica y riqueza del 
lo de nuestras regiones ganaierail 
Vicente tNCERA VIDAl] 
Galizano y abril de 1926. 
cho, según propio testimonio del' 
cindario, hace más de veinte añ 
Dice también el señor Solís Cu 
gal que se comenta desfavora 
mente la labor administrativa cua 
do para hacerlo no hay razón. S 
licita de la Alcaldía que se sa 
paso de esas injurias y que em 
mitin o en el salón de sesionesl 
de la forma en que la preside 
estime más conveniente haga ver' 
pueblo de Santander cómo dei3 
el Ayuntamiento quienes por 1̂ 
saron, que no fué otro que un # 
pleto estado de ruina y de 
dono. 
Es preciso—añade el señor » 
Cagigal—que el pueblo conozca' 
labor que, concienzuda y conPj 
dainente, se viene haciendo en ^ 
vor de los intereses generales. 
Le contesta el señor Vega l® 
ra diciendo que se congratula de j 
el señor Solís Cagigal haya to 
esta interesante cuestión. No. 
mos sustraernos—dice—a la ^ 
zación que de nuestras tareas 
ce desde las columnas de la 
sa hasta aquella que entra f" 
límites de la calumnia. La 
es digna, de respeto cuando es « 
nada y la segunda no merece 
que el desprecio más absoluto-
ahora—sigue diciendo el w*S 
he creído prudente el aparta^ 
total de esas censuras, pero na 
one pretendiera ampararlas con 
silencio, sino esperando el rnm!1 ¡ 
de ' hacer un verdadero alarde oe 
hechos. , . 
Esta pasiyidad sólo estaba-
diente de hallar la ocasión Pre ̂  
Yo pienso saJir al paso de lo íiuí J 
mmeia el señor Solís, ñero h3 
dolo con la elocuencia de los 
ros y el valor de la e s t a d í » ^ 
desmenuzar con ellos cuanto c 
dice-. este Ayuntamiento se 
. El señor Sesma interviene 
mente para, adherirse a l»3 
festaciones del señor Solís 
y del alcalde, diciendo que.»» y 
ciso contrarrestar esa compaí1"1'.^ 
que é3 no ve en este Ayunta111',1 
sino hombres de buena volunta t 
lian venido a trabajar en ijl 
los intci-eses generales. ,,0 
"EJ señor SóJís''Ca.9-"itral 
no, 
arbitrio a los ' vehículos qde estén .cuaiido' el Municifno se Impone en 
cerrados en tiempo de invierno, pie- es-be sentida los "ma^orev sacrificios Jas. manifestaciones de la P^Jj 
cinlándriTcs previamente y estable- y cuando se realizan. obras en l a s j c i a y se da- por terminada 1* * 
ciendo la penalidad del pago del do-: vía* de la ciudad, como no se ha he-1 a las nueve de la noche. 
